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INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas inadecuadas en cada una de las fases de producción que incluyen el 
manejo y cuidado de los animales, el ordeño, el almacenamiento, transporte y 
distribución del producto, deben ser sujetas a normas sanitarias. El abordaje de 
este tema debe ser intersectorial y multidisciplinar. Conllevar a una serie de 
acciones de intervención que garanticen la mejora de la calidad de la cadena 
productiva de la leche producida en pequeña escala y la inocuidad de la misma. El 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó el CONPES 
3675 de Julio de 2010, donde se formalizan los lineamientos de la Política 
Nacional para Mejorar la Competitividad del Sector Lácteo Colombiano; cuyo 
objetivo es mejorar la competitividad de este sector, a partir del desarrollo de 
estrategias e instrumentos que permitan disminuir los costos de producción e 
incrementar la productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados 
interno y externo, así como aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas 
que tiene el sector. El CONPES 3675 plantea que “el subsector lácteo colombiano 
se encuentra ante una serie de retos para articularse exitosamente en los 
mercados internacionales y consolidar el mercado interno”.1 El subsector presenta 
altos costos de producción, una baja productividad en relación con los principales 
actores internacionales, dispersión en  la producción primaria, mínimo nivel de 
asociatividad en los eslabones de la cadena, alta informalidad en la 
comercialización y transformación de la leche y sus derivados, bajo nivel de 
diversificación de productos y destinos de exportación y un deficiente estatus 
sanitario en relación con las exigencias de los mercados, por lo cual se requiere  la 
formulación de estrategias para consolidar la  competitividad del subsector, tanto 
en el mercado interno como externo.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de este proyecto es caracterizar 
la comercialización de los productores de leche certificados BPG en el 
departamento de Risaralda, para tal fin es necesario primero identificar las 
variables para caracterizar la comercialización de los productores de leche 
certificados BPG en el departamento de Risaralda, segundo analizar la distribución 
y comercialización de estos productores y finalmente proponer un plan de 
mejoramiento con metas y estrategias para el desarrollo de los mismos. 
                                                          
1
Documento Conpes 3675. POLÍTICA NACIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR LACTEO COLOMBIANO, página 4. 
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1. DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario consultar estudios alrededor 
del tema de los productores de leche, con base en investigaciones internacionales, 
nacionales y locales que permitan una mayor comprensión acerca del sector 
estudiado, con dicho propósito se enuncian las siguientes: 
A nivel  local  se encontró la investigación “Fortalecimiento empresarial de la 
cooperativa de ganaderos y agricultores de Risaralda Ltda. “CODEGAR”. 2  Su  
objetivo  principal es: 
Diseñar un proceso de fortalecimiento empresarial de la Cooperativa de 
Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda. “CODEGAR”, para mejorar su 
productividad, su sistema empresarial, sus niveles de competitividad, 
entendidos como calidad, precio, prestación de servicios y presentación lo 
cual propiciará la consolidación y expansión del sector cooperativo 
agropecuario.3 
La metodología que se implementó  en  esta investigación fue la del Doctor Héctor 
Horacio Murcia Cabra, “CARIBE” (Calidad Total, Reingeniería y Bases 
Estratégicas para el Fortalecimiento Empresarial). Algunas de sus conclusiones 
fueron:    
Al realizar el presente trabajo de grado se puede mencionar que las 
cooperativas agropecuarias en Colombia, se han venido posicionando como 
un valioso instrumento alternativo para enfrentar los retos del desarrollo de 
esta actividad. Estas organizaciones han recorrido un largo camino de 
penetración del mercado interno nacional, mediante sus principales 
actividades, como lo son la comercialización y la agroindustria, de las 
cooperativas, actividades reconocidas como el principal cuello de botella para 
el desarrollo del sector. Sin embargo y en la medida que evolucionen 
empresarial y socialmente, estas podrán implementar servicios 
complementarios, tanto como en el campo productivo como en el social.  
                                                          
2
GONZALEZ ISAZA, Alejandro y  ANGEL JARAMILLO Daniel. Fortalecimiento empresarial de la 
cooperativa de ganaderos y agricultores de Risaralda Ltda. “CODEGAR”. Facultad de 
Administración de Empresas Agropecuarias.  Bogotá, D.C. 2005. Pág. 90. 
3
Ibíd., p.18 
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• La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda. “CODEGAR” 
ha venido presentado algunas falencias de tipo administrativo referentes 
principalmente a la falta de una estructura organizacional que corresponda 
con las actuales necesidades de la entidad, las cuales han venido 
complicando el logro de sus objetivos y metas propuestas.  
• Dentro de la mecánica administrativa, la organización es considerada como 
la función clave que determina la orientación estructural de las unidades 
económicas, posibilitando alcanzar metas empresariales definidas en 
concordancia con los objetivos institucionales.  
• La estructura organizacional por sí misma, no garantiza de manera 
fundamental la eficiencia empresarial, pero si facilita, pues, cuando se define 
la estructura técnica de las relaciones entre la jerarquía, las funciones y 
obligaciones para alcanzar los objetivos, también toma en cuenta y enfatiza 
las líneas de enlace y contacto con otros sistemas o mecanismos del entorno 
en el que opera la organización4. 
A nivel  nacional  se encontraron la investigación titulada “Evolución y desarrollo 
del sector lácteo en Colombia desde la perspectiva del eslabón primario 
(producción) ’’5 el  objetivo de la investigación fue: 
Evaluar la evolución y el desarrollo de la Cadena Láctea en Colombia desde 
la perspectiva del eslabón primario, para ella se tiene muy en cuenta los 
objetivos específicos:  
 Evaluar algunos indicadores de cumplimiento de la Cadena Láctea en  
Colombia. 
 
 Plantear estrategias para el desarrollo del eslabón primario dentro de la 
  Cadena Láctea en Colombia 
 
 Enfocar las estrategias en un marco regional de desarrollo social en zonas 
Productoras y desarrollo sostenible en la Cadena Láctea6.  
                                                          
4
 Ibíd., p. 87 
5
QUINTERO GÓMEZ, Elizabeth. Evolución y desarrollo del sector lácteo en Colombia desde la 
perspectiva del eslabón primario (producción). Monografía tipo Revisión de Literatura a profundidad 
presentado para optar por el título de Especialista en Gerencia Agropecuaria. Corporación 
Universitaria La Sallista, facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Especialización en 
Gerencia Agropecuaria.  Medellín, 2011. Pág. 48 
6
Ibíd., p.11 
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La metodología que se implementó fue la investigación cuantitativa, tomando 
indicadores del comportamiento del sector lechero. Como principales conclusiones 
se encontraron. 
 En Colombia la cadena láctea presenta grande retos en su competitividad, 
productividad y sostenimiento en el largo plazo, la cadena del valor debe ser 
muy bien diseñada y la normatividad y acuerdos a los que se lleguen deben 
siempre obedecer a situaciones económicas y no políticas, cualquier decisión 
que se tome siguiendo otras orientaciones puede ser de gran impacto 
negativo debido a la gran sensibilidad del sector.  
 
 Si bien es cierto que el eslabón de la producción lechera genera más de 800 
mil empleos en el país, es necesario que estos sean monitoreados para 
garantizar las condiciones óptimas requeridas, así como también realizar 
programas de capacitación extensivos y de fácil acceso para mejorar los 
niveles de mano de obra capacitada en el país y por ende mejorar la 
competitividad del sector. 
 
 A lo largo del desarrollo de la Cadena láctea en Colombia se han venido 
dando mejoras tecnológicas, principalmente en el eslabón de la industria, se 
debe direccionar con metas claras la tecnificación de zonas aptas para la 
producción de leche, mejorando vías de acceso como se menciona en el 
CONPES lácteo y permitir el acceso a todos los productores de alternativas 
viables para la tecnificación. 
 
 Todas las estrategias planteadas en los documentos de Acuerdo de 
competitividad para la cadena láctea en Colombia 1999, Acuerdo de 
competitividad para la Cadena Láctea en Antioquia 2001, documento 
CONPES 2010 y Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea de 
Colombia 2010; son redundantes en sus planteamientos para buscar 
soluciones.7 
 
Otro  antecedente para resaltar es el  artículo “Análisis de la competitividad del 
sector lechero: caso aplicado al norte de Antioquia, Colombia’’8. Su objetivo radica 
en: 
Contribuir con la descripción del estado actual de competitividad de los 
sistemas de producción especializados en leche en el país. Para lograr dicho 
propósito, se tomó como referencia el altiplano norte de Antioquia, región 
                                                          
7
Ibíd., p. 43-44. 
8
BARRIOS HERNÁNDEZ, Dursuny OLIVERA ÁNGEL, Martha. Análisis de la competitividad del 
sector lechero: caso aplicado al norte de Antioquia. En: INNOVAR. Revista de Ciencias 
Administrativas y Sociales, vol. 23; No. 48, (enero-marzo, 2013), pp. 33-41. 
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caracterizada por este tipo de sistemas y con un volumen de producción 
importante. El estudio se llevó a cabo en dos etapas: la primera consistió en 
el análisis de competitividad del subsector lechero a nivel local; mientras que 
la segunda se basó en la comparación de los resultados por ubicación 
geográfica, nivel tecnológico y tamaño del hato.9 
La metodología que se implementó en esta investigación fue de carácter 
descriptivo, sobre el nivel de productividad de los sistemas de producción de leche 
que incluyó 138 predios y 5.952 vacas, en seis municipios ubicados en la cuenca 
del altiplano norte del departamento de Antioquia. La investigación concluyo que: 
 Los resultados muestran cómo a través de indicadores de costo, márgenes 
de utilidad y rentabilidad, es posible concluir sobre la eficiencia con que están 
operando los sistemas productivos estudiados y de qué manera esta 
información permite la toma de decisiones administrativas con el objetivo de 
mejorar su desempeño productivo.  
 Se encontró que en promedio el precio de venta de leche pagado al 
productor se ubica en 0,472±0,027 USD/ litro, mientras que el costo unitario 
de producción fue de 0,374±0,043 USD/litro. El margen de utilidad por litro de 
leche asciende a 20,8%, lo que significa que por cada litro de leche vendido, 
el productor obtiene una ganancia del 20,8% del precio de venta, equivalente 
a 0,098 USD/ litro. El modelo de regresión lineal entre 1/X e Y es el que mejor 
se ajusta para explicar la relación entre el nivel de producción y el costo por 
litro de leche, arrojando un coeficiente de determinación (R2) del 99,8%. En 
cuanto a la rentabilidad, se comprobó que en promedio la tasa interna de 
retorno fue del 27,3%, lo que supone que este valor es la rentabilidad anual 
sobre la inversión que obtiene un productor al comprar una vaca 
 La mayor proporción de costos se concentra en la alimentación, con una 
participación del 52%, seguido por la mano de obra y la sanidad con 19,4% y 
8,4%, respectivamente. El conocer estos valores permitirá que el productor 
establezca mayor control en estas variables, donde se insume la mayor 
proporción de los recursos destinados a la producción.  
 Al comparar por nivel tecnológico, se evidencia que los hatos con ordeño 
mecánico generan, en promedio, mayores niveles de producción que los que 
utilizan ordeño manual e igualmente arrojan un menor costo de producción, 
debido precisamente a que las decisiones de tecnificación por lo general 
están ligadas a la intención de incrementar el nivel de ventas y la generación 
de utilidades. El análisis comparativo por ubicación geográfica mostró que los 
                                                          
9
Ibíd., p. 34. 
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municipios con mayor producción son, al mismo tiempo, los que menores 
costos generan, lo cual -como se mencionó anteriormente- obedece a las 
Economías de Escala. 10 
Siguiendo  con el  ámbito  nacional se encontró una investigación basadas en 
“Análisis de la competitividad del sub sector lechero de los pequeños y medianos 
productores frente al TLC con la unión europea.”11, la cual  tuvo  como objetivo 
general: 
Determinar las acciones que podrían adoptar los pequeños y medianos 
productores de leche colombianos para perdurar y volverse más competitivos 
frente al TLC de Colombia con la Unión Europea.12 
La metodología de esta investigación es descriptiva y  se efectuó con base en los 
objetivos específicos propuestos, también se realizó  un análisis cualitativo y 
cuantitativo a partir de datos y herramientas ya existentes de fuentes oficiales 
confiables. 
Algunas de las conclusiones que se obtuvieron: 
 El sector agropecuario en Colombia es uno de los más importantes del país 
pero igualmente uno de los más vulnerables, este sector presenta grandes 
deficiencias para lograr competir con el mismo sector Europeo. Factores 
como la alimentación ganadera, la genética, las técnicas antiguas de ordeño, 
los altos costos de producción y las deficiencias en tecnología e innovación 
hacen de la lechería en Colombia, una actividad económica desventajosa 
para enfrentar las condiciones que propone el Acuerdo Comercial con la 
Unión Europea.  
 
 El subsector lechero colombiano tal y como se refleja en este trabajo se 
encuentra amenazado no solo por los importadores de leche de la UE sino 
por las importaciones de otros países como Estados Unidos, Chile, Argentina, 
entre otros. Es un sector relativamente pequeño en el contexto internacional, 
toda vez que, la producción de leche representa menos del 1% de la 
producción mundial. 
                                                          
10
Ibíd., p.39-40. 
11
PÉREZ JIMÉNEZ, Ana maría; GARCÍA FRANCO, Cindy Stefania y HERRERA MORA, Cindy  
Vanessa. Análisis de la competitividad del sub sector lechero de los pequeños y medianos 
productores frente al TLC con la Unión Europea. (trabajo de grado) Escuela de Administración; 
Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales. Universidad Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Rosario. Bogotá D.C. 2015. Pag.95 
12
Ibíd., p.17. 
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 Las importaciones de leche de otros países y las que lleguen por el TLC con 
la UE afectarán negativamente los precios nacionales y el ingreso de las 
familias productoras, que de por sí ya se encuentran afectados por la gran 
diferencia que existe en el incremento en costos de producción y los precios 
recibidos por el pequeño y mediano productor de leche.13 
 
Para contextualizar el ámbito internacional se consideró la investigación “Análisis 
comparativo de la competitividad y productividad en el sector lácteo de américa 
latina y el mundo”14. Su  objetivo  principal es: 
Investigar el nivel competitivo del sector lácteo en Colombia con relación a las 
potencias productivas de Latinoamérica y el mundo para conocer la 
participación del país a nivel mundial.15 
La metodología que se implemento fue descriptiva, ya que se buscó información 
en fuentes secundarias como lo son: artículos, revistas académicas, memorias de 
congresos y libros.  
Sus conclusiones fueron: 
 El sector lácteo aporta de manera significativa a la agroindustria en el 
mundo, se analizaron los distintos factores que interactúan en el análisis y 
medición de la competitividad y de la productividad del sector, para lo cual 
se tomó como modelo la rama de lácteos, en el período 1998-2011. Las 
principales conclusiones a las que se arribaron fueron: El concepto de 
competitividad es conflictivo e incorpora una amplia variedad de factores que 
lo afectan y su valoración lleva a considerar indicadores tanto cuantitativos 
como cualitativos. 
 
 La comparación externa es un elemento necesario para investigar sobre la 
competitividad de un sector específico, lo mismo que el comportamiento de 
las firmas en los diversos segmentos del sector.  
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 La globalización y el proceso de integración que caracterizan las relaciones 
comerciales internacionales están expuestas a un gran nivel de volatilidad 
las cuales son difíciles y a menudo imposibles de predecir.16 
 
Así mismo se analizó el estudio “Condiciones de trabajo en la industria de 
procesamiento lácteo eslabón principal de la cadena de valor regiones de los 
lagos y los ríos.”17 El objetivo general del estudio es: 
Conocer la forma como están estructuradas y operan las condiciones 
laborales en las industrias del sector lácteo, localizadas en las regiones de 
Los Lagos y Los Ríos.18 
El trabajo de investigación fue desarrollado bajo un enfoque exploratorio y 
cualitativo como conclusiones se obtuvieron: 
 Uno de los rasgos centrales del sector industrial lácteo, apreciable con 
claridad en el estudio focalizado en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos, 
es la presencia de fuertes heterogeneidades entre los distintos agentes 
participantes. Confluyen plantas de diferente tamaño, de distinta posición 
jerárquica dentro de la red, de diversa especialización productiva y desarrollo 
tecnológico; están desde aquellas ligadas a grandes multinacionales hasta 
pequeñas industrias. Igualmente, son muy diversas sus problemáticas, en 
cuanto a condiciones de trabajo y al modelo de relaciones laborales que 
establecen. 
 
 La bibliografía consultada coincide en señalar que la especialización 
productiva y la reducción de costos laborales son parte de una misma 
estrategia, fenómeno que también fue posible apreciar en el estudio realizado 
en terreno. En el nivel superior de la cadena se llevan a cabo las actividades 
con mayor valor añadido, corresponden a empresas de gran tamaño con 
elevada sindicalización, la temporalidad es menor, la flexibilidad muestra 
algunas prácticas más complejas, los ajustes de plantilla y la introducción de 
cambios organizativos han sido más negociados, las acciones formativas por 
parte de las empresas son más habituales que en el resto. 
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 Es posible apreciar una tendencia flexible en las condiciones laborales de 
las distintas industrias, solo que en las más grandes los trabajadores 
parecieran tener mayor resguardo, trasladándose la incertidumbre más bien a 
las industrias menores y al personal que allí labora.19 
  
Al inspeccionar los antecedentes sobre este tema, es posible evidenciar que no se 
encontraron investigaciones exactas acerca de la caracterización de la 
comercialización de los productores de leche certificados BPG en el departamento 
de Risaralda, no obstante existen estudios sobre la cadena de valor del sector 
lácteo, así como planes para mejorar la competitividad de los medianos y grandes 
productores y estudios sobre la implementación de buenas prácticas en este 
sector, lo cual sirve como fuente de información para este proyecto y permite 
evidenciar la importancia del mismo. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad la preocupación por la higiene y seguridad de los alimentos es 
cada vez mayor, los consumidores desean adquirir alimentos seguros, nutritivos y 
saludables, alimentos que cumplan con las respectivas normas de calidad. En 
Colombia, el Decreto 3075 de la Ley 9 de 1997, establece los requisitos que 
deben cumplir todas las fábricas y establecimientos donde se elaboren alimentos, 
así mismo se regulan todas las actividades de preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los mismos. 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó el 
CONPES 113 de Marzo de 2008, donde se formalizan los lineamientos de la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo objetivo es 
garantizar que toda la población colombiana, disponga, acceda y consuma 
alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, 
calidad e inocuidad. 
En el capítulo de la Situación Actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Colombia, el eje de política No. 1: “Perspectiva o dimensión de los medios 
económicos”, literal a) “Disponibilidad de Alimentos”, hace referencia a la: 
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Eficiencia en la innovación tecnológica de los sistemas productivos: El 
país en general tiene un rezago importante en el nivel de rendimientos de la 
producción de alimentos de la canasta básica, como es el caso del maíz, 
cuyos rendimientos llegaron en el 2006 a 4,6 ton/ha en promedio,  mientras 
que países como Estados Unidos alcanzaron rendimientos de 9,6 ton/ha en 
promedio. En el caso de la producción de leche, países como Estados Unidos 
y Nueva Zelanda, los cuales han ajustado sus sistemas productivos, han 
alcanzado niveles de producción de lactancia por animal de 8.887 y 3.684 
litros respectivamente, mientras Colombia, que no ha ajustado aún su sistema 
de producción, alcanza niveles para lechería especializada de 2.500 litros por 
animal y para el sistema doble propósito de 800 litros por animal.20 
Por otro lado, los precios principalmente a nivel mayorista, y,  la distribución 
detallista a pequeña escala en fresco, no guardan relación con los niveles de 
calidad e inocuidad deseable, ni atributos de calidad como empaque y etiquetado 
nutricional de acuerdo a la normatividad colombiana. 
Las prácticas inadecuadas en cada una de las fases de producción que incluyen el 
manejo y cuidado de los animales, el ordeño, el almacenamiento, transporte y 
distribución del producto, deben ser sujetas a normas sanitarias. El abordaje de 
este tema debe ser intersectorial y multidisciplinar.  
El subsector lácteo colombiano se encuentra ante una serie de retos para 
articularse exitosamente en los mercados internacionales y consolidar el 
mercado interno. El subsector presenta altos costos de producción, una baja 
productividad en relación con los principales actores internacionales, 
dispersión en  la producción primaria, mínimo nivel de asociatividad en los 
eslabones de la cadena, alta informalidad en la comercialización y 
transformación de la leche y sus derivados, bajo nivel de diversificación de 
productos y destinos de exportación y un deficiente estatus sanitario en 
relación con las exigencias de los mercados, por lo cual se requiere  la 
formulación de estrategias para consolidar la  competitividad del subsector, 
tanto en el mercado interno como externo.21 
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Como dice en el  documento CONPES 367522, en cuanto a la comercialización, la 
demanda por los intermediarios se ha mantenido en el 56% del total de la 
producción nacional. No obstante, el 43% de la leche se comercializa de manera 
informal  originando problemas de precios en el mercado y en el consumo 
humano, pues la leche cruda no cuenta con los requerimientos mínimos de 
salubridad.  
Así mismo el CONPES23, indica que la informalidad en la comercialización de la 
leche cruda y la baja o inadecuada capacidad de procesamiento en algunas 
zonas del país se debe, en parte, al bajo nivel de asociatividad que se presenta al 
interior de la cadena, pues al tratarse de un bien perecedero el poder de 
negociación de los productores es limitado; situando al Departamento de 
Risaralda en el Rango Alta informalidad, con un porcentaje entre el 61 – 80%, y 
ubicado en el penúltimo lugar.   
Teniendo en cuenta la problemática anterior, esta investigación busca responder a 
la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características de la 
comercialización de los productores de leche certificados BPG en el departamento 
de Risaralda? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a la necesidad de mejorar la competitividad en el sector lácteo del 
departamento de Risaralda, se hace imperioso el desarrollo de estrategias y metas 
que logren impulsar este mercado a nivel nacional e internacional, para tal fin, se 
hace necesario caracterizar la comercialización del mismo, con el propósito de 
mejorar no solo la economía de la región sino además la calidad de los productos 
con procesos estandarizados en la gestión de producción, distribución y 
comercialización. 
De otro lado, el identificar variables relacionadas al tema de estudio, permite un 
entendimiento mayor de la problemática del sector, lo que conlleva a plantear 
soluciones que beneficiaran  a los productores, en donde la gestión de calidad en 
los procesos de producción de la leche entera, acompañados de las buenas 
prácticas ganaderas, permitirán crear un camino óptimo para impulsar el mercado 
de este sector en Risaralda. 
Adicional a lo establecido, el desarrollo de la investigación se muestra 
conveniente, ya que reúne y genera la información pertinente al tema de estudio, 
brindando información actualizada del sector lácteo en los catorce (14) municipios 
del departamento de Risaralda, a través de información que se obtendrá de 
primera mano con el productor, promoviendo estrategias que lo favorezcan 
directamente, así como a la cadena de distribución y comercialización de estos 
productores lácteos e indirectamente a la región Risaraldense. 
Se acoge además a especificaciones entregadas por organismos como la FAO24 
la cual plantea que el desarrollo de dicho sector proporciona condiciones para 
obtener crecimiento a nivel económico, sanidad en los alimentos y a su vez 
contribuye a que los índices de pobreza se minimicen al ser un sector con 
sostenibilidad, equidad y poder; de tal forma la organización asevera algunos 
ítems que sostienen dichos beneficios como ser un sector que contribuye a 
ingresos regulares, equilibrio financiero y estabilidad social, entre otros. 
Adicional a ello, se establece que para el éxito del sector en el mercado es 
imprescindible agregarle valor a este, es decir crear cadenas eficaces, trabajar en 
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factores como la producción, transporte y tecnología de las comunicaciones, 
establecer asociaciones entre los productores y que velen por cadenas lácteas 
fiables.  
El proyecto comercialización de los productores de leche certificados BPG en el 
departamento de Risaralda, acude a exponer posibles soluciones a  problemas 
que regularmente proporcionan dificultad para un pleno desarrollo del sector y sus 
involucrados, tal como la FAO25 expresa poseer problemas como la refrigeración, 
comercialización, procesamiento, transporte, cuestiones nutricionales y 
zootécnicas que encarecen o restringen el progreso del sector lechero. 
Por tanto se infiere que para que un sector sea competitivo, este debe ir más allá 
en los aspectos que involucran todo el cumplimiento de su fin, por tal motivo en el 
sector objeto de estudio, se deben de evaluar los diferentes eslabones en la 
cadena de suministro, incluyendo desde proveedores, pasando por la producción y 
comercialización, hasta la óptima distribución y entrega del producto final. 
Como se ha dicho anteriormente debe de haber una conversión del sector en 
donde pase de eficiencia a eficacia, optimización de los recursos, en donde se 
minimicen costos, se maximicen ganancias y en donde la gestión de calidad sea 
un factor primario en el proceso de producción, lo que generará el valor que se 
requiere para enfrentar un mercado cambiante, en donde la demanda del bien 
expone las condiciones de este. 
Al abordar el tema de establecer un claro panorama de la comercialización de los 
productores de leche en el departamento de Risaralda, se está contribuyendo a 
que como menciona la nombrada organización FAO26 las condiciones informales 
que rigen el sector lácteo en la mayoría de los países en desarrollo, se empiecen a 
desvanecer, cambiándose por prácticas mucho más estandarizadas y confiables, 
que permitan posteriormente sea un mercado autosuficiente y evite la importación 
de estos productos, colaborando así con la economía interna del país, así como al 
desarrollo de decenas de productores rurales de leche. 
La FAO 27  al determinar la gran cantidad de canales informales en la 
comercialización de productos lácteos, da a entender de igual manera las 
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consecuencias que estos generan, como lo son  la diferencia de precios para 
productor y consumidor, en donde dicha diferencia tiende a ser menor en el 
mercado informal. 
Dicho esto el argumento de la investigación se extiende en gran medida al abarcar 
problemáticas típicas del sector y a abordar soluciones a dichos productores 
certificados BPG, a promover que más productores informales se quieran 
formalizar, al evidenciar los beneficios de una producción estandarizada y de 
calidad, así como a que el mercado Risaraldense tome valor al ofrecer a los 
consumidores productos con seguridad en los alimentos que consumen en el 
diario vivir y por último a contribuir con la economía del país a medida que las 
buenas prácticas se extienden en la cultura láctea colombiana. 
Por todo lo anterior, esta investigación busca responder a la pregunta ¿Cuáles son 
las características de la comercialización de los productores de leche certificados 
BPG en el departamento de Risaralda? 
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 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar la comercialización de los productores de leche certificados BPG en 
el departamento de Risaralda. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las variables para caracterizar la comercialización de los productores 
de leche certificados BPG en el departamento de Risaralda. 
 
 Analizar la distribución y comercialización de los productores de leche 
certificados BPG en el departamento de Risaralda. 
 
 Proponer un plan de mejoramiento con metas y estrategias para el desarrollo de 
los productores. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
A favor de la comprensión del análisis que se emprenderá alrededor de los 
objetivos de la investigación, se procede a entrar en un esquema conceptual 
acerca de temas claves para en el desarrollo del proyecto y entendimiento del 
mismo. Para ello se enunciaran contenidos respecto a las BPG (Buenas Prácticas 
Ganaderas), el cual es clave debido a que estas son las normas sujetas a la 
muestra que se ha seleccionado; de igual manera se introducirá en conceptos 
alrededor de la comercialización y mezcla marketing (4p), ya que se trabajara en 
la caracterización de la comercialización de los productores certificados, además 
se presentara la posición actual del sector lechero en Colombia, con el fin de 
conocer el estado actual del sector analizado, partiendo de ello como premisa 
básica para saber dónde se está y que se puede hacer para mejorar lo 
concerniente con la problemática y objetivo de la investigación propiamente dicho. 
4.1.1 Buenas Prácticas Ganaderas. Las empresas ganaderas colombianas 
deben  ajustarse  a las necesidades  y exigencias que tienen hoy en día el  
mercado global, por ende se busca implementar  unos estándares que ayuden a 
mejorar la ganadería colombiana y así  transformarla en sistemas de producción 
más competitivos, con el fin de garantizar la calidad e inocuidad del producto final. 
Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) son normas que se aplican durante 
el proceso de producción pecuaria, con el fin de que la empresa ganadera 
sea sostenible ambiental, económica y socialmente y de esta manera obtener 
productos sanos, seguros y de buena calidad.  
Las BPG son aplicables a todo lo largo de la cadena productiva bovina: desde 
el productor o eslabón primario, seguido por el transformador hasta que llegue 
al consumidor final.  
Estas normas son aplicables para los diferentes tipos de producción 
ganadera: lechería, ganado de carne y de doble propósito. 
El Documento CONPES 3676 de julio 19 de 2010, tiene como objetivo 
consolidar la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la leche y 
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carne bovinas. La meta para el año 2015 es aumentar la cobertura de los 
programas de Buenas Prácticas Ganaderas y trazabilidad en fincas 
productoras de leche (25%) y carne (15%), que provean a plantas 
higienizadoras y a plantas de beneficio. 
La implementación de las BPG requiere dedicación, que más tarde se verá 
reflejada en numerosas ventajas tanto para el productor, como para el 
consumidor final de sus productos:  
• Obtención de productos, sanos e inocuos, libres de contaminantes 
biológicos y químicos.  
• Acceso a mercados nacionales e internacionales con mejores precios y 
oportunidades, disminuyendo la cadena de intermediarios. 
 • El manejo de registros proporciona al productor un mejor conocimiento 
sobre el comportamiento económico y financiero de su empresa, 
permitiéndole tomar decisiones administrativas oportunas y apropiadas.  
• La gestión se hace más próspera en términos productivos y económicos, al 
mejorar la administración, manejo de insumos, instalaciones y personal, 
distribución adecuada de labores, aumentando también la competitividad de 
la empresa al disminuir costos y siendo eficientes. 
• Mejora la imagen de la empresa y sus productos ante los compradores. 
• A nivel de comunidad rural mejora las posibilidades de ser incluidos en 
mercados regionales, nacionales o internacionales.  
• Mejora las condiciones laborales y sociales del trabajador rural.28 
 
4.1.2  BPG FEDEGÁN. La Federación Colombiana de 
Ganaderos FEDEGÁN, con recursos del Fondo Nacional del Ganado, a 
través de su Gerencia Técnica y la Subgerencia de Salud y Bienestar Animal, 
tiene como propósito el identificar, incentivar y acompañar a las ganaderías 
con más proyección empresarial, como modelo para promover las BPG, el 
desarrollo de altos estándares productivos y su certificación oficial. 
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Durante los años 2010 y 2013, se han realizado 191 Escuelas de Campo, para la 
divulgación de las BPG, en nuestras Unidades Regionales de Desarrollo 
Ganadero (URDG), distribuidas en todo el país, donde se han beneficiado 
aproximadamente 6.307 personas entre profesionales, técnicos y ganaderos. 
Para los años venideros, se espera seguir ampliando y sectorizando el rango de 
acción en zonas ganaderas de carne, leche y doble propósito con potencial en 
mercados exigentes y de exportación. 
Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) se refieren a todas las acciones 
involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina, encaminadas al 
aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del 
medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación. 
Dado que el país requiere mejorar el estatus sanitario de los productos que 
tienen un potencial exportador, para lograr la admisibilidad de la carne, leche y 
sus productos derivados, se identificó la necesidad de capacitar a los ganaderos 
para cumplir lo reglamentado por el ICA mediante los Decretos 1500 de 2007 y 
616 de 2006, mediante las Resoluciones 2341 de 2007 y 3585 de 2008, 
respectivamente, para optar por la certificación de sus explotaciones.29 
Los aspectos que son verificados durante el diagnóstico y seguimiento son: 
1. Instalaciones Pecuarias y Bienestar Animal 
2. Alimentación y Medio Ambiente 
3. Sanidad Animal y Bioseguridad 
4. Uso de Medicamentos Veterinarios 
5. Saneamiento Básico 
6. Transporte 
7. Registro y documentación 
8. Manejo integral de plagas 
9. Almacenamiento de insumos pecuarios y agrícolas 
10. Trazabilidad 
11. Bienestar Animal 
12. Personal30 
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4.1.3  Aspectos verificados durante el diagnóstico y el seguimiento de BPG 
1. Instalaciones Pecuarias y Bienestar Animal 
a. Ubicadas en área compatible con el uso del suelo, de acuerdo a POT del 
municipio. 
b. Cercas funcionales y en buen estado. 
c. Infraestructura que permita manejo y bienestar de los animales y seguridad 
de los operarios 
d.  Corrales y establos con espacio adecuado por animal, y    con pisos que 
eviten caídas, problemas pódales, y permitan    limpieza y drenaje de 
excretas. 
e. Potreros o corrales de aislamiento para animales que necesiten tratamiento 
veterinario o manejo especial (Potrero hospital y Potrero de Cuarentena 
debidamente identificados). 
f. Accesos y drenajes bien señalizados que faciliten el adecuado manejo y 
promuevan el bienestar y el rendimiento productivo de los animales en 
todas las etapas. 
g. Áreas de descanso de libre acceso y suficiente espacio31 
2. Alimentación y Medio Ambiente 
a. No pueden usarse alimentos y suplementos que    contengan harina de 
carne, huesos, sangre y despojos, de acuerdo a reglamentación del ICA. 
b. Todos los alimentos, suplementos y sales deben    contar con registro ICA. 
c. Se prohíbe suplementación de bovinos y bufalinos con subproductos de 
cosechas de flores y otras plantas ornamentales. 
d.  Los productos y subproductos de cosechas, y de la industria de alimentos, 
que se usen en la dieta animal, debe conocérseles y registrarse su origen 
e.  El agua destinada para uso pecuario debe cumplir   con los criterios de 
calidad establecidos. 
f.  Los plaguicidas, fertilizantes y demás insumos utilizados en forrajes y 
cultivos destinados a la alimentación animal, deben contar con registro ICA 
y respetarse el tiempo de carencia de los mismos. 
g. Se deben controlar las condiciones de humedad y   temperatura durante el 
almacenamiento de alimentos, productos y subproductos de cosecha 
empleados en la alimentación animal32 
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        3. Sanidad Animal y Bioseguridad 
Los predios dedicados a la producción bovina y bufalina, deberán cumplir con la 
reglamentación vigente establecida por el ICA, formular y aplicar un plan de 
manejo sanitario y medidas de bioseguridad, que contemple como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
a. Programas de prevención, control y erradicación de enfermedades de 
control oficial, y de otras enfermedades endémicas de la región. 
b.  Identificar individualmente animales tratados con medicamentos 
veterinarios. 
c. Lavar y desinfectar todos los vehículos que ingresen al predio. 
d.  Llevar registro de ingreso y salida del predio, de personas, animales y 
vehículos. 
e. Ingreso de animales al predio, sólo con guía sanitaria de movilización 
expedida por el ICA. 
f.  El personal encargado del cuidado de los animales enfermos debe evitar el 
contacto con otros animales con el fin de minimizar el riesgo de transmisión 
de enfermedades.33 
4. Uso de Medicamentos Veterinarios 
a. Utilizar sólo productos veterinarios con registro ICA. 
b.  Todos los tratamientos deberán ser formulados por un MV, en fórmula 
escrita. 
c. Cumplir estrictamente con el tiempo de retiro. 
d. Administrar los medicamentos veterinarios siguiendo las instrucciones del 
MV y las anotadas en el rótulo del mismo. 
e.  Registrar en un formato determinado, el uso en el predio, de todos los 
medicamentos veterinarios. 
f.  Bajo ninguna circunstancia, usar antibióticos como promotores de 
crecimiento.34 
5. Saneamiento Básico 
a. Identificar fuentes de agua e implementar acciones para protección y 
mantenimiento 
b. Monitoreo de agua para consumo y verificación de su calidad por lo menos 
una vez al año, a través de exámenes fisicoquímicos (Metales pesados) y 
bacteriológicos (Coliformes) 
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c.  Se deben mantener limpias todas las instalaciones y áreas de la finca 
d. Manejo de residuos sólidos35 
6. Transporte 
a. Tener en cuenta los aspectos de higiene, embarque y desembarque, 
tiempos y condiciones del transporte de los animales, siempre tendiendo 
muy presente que se debe evitar al máximo el estrés 
del bovino. La inversión efectuada en la crianza del animal, puede mal 
lograrse por un transporte inadecuado. 
b. Contratar vehículos adecuados, que ofrezcan protección de las condiciones 
climáticas extremas que estén dotados de pisos antideslizantes y en 
general cumplan los requisitos de ley.36 
7. Registro y documentación 
El registro de datos demuestra que la empresa ganadera aplica procedimientos 
administrativos adecuados y que conoce sus propios resultados para identificar 
problemas e implementar estrategias correctivas, que le permitan alcanzar metas 
rentables y sostenibles.37 
 
8. Manejo integral de plagas 
a. Mantener las bodegas de almacenamiento ordenadas, limpias y cerradas; 
disponer los bultos de alimento sobre estibas; evitar el contacto de los 
bultos con las paredes. 
b. Mantener los empaques en buen estado; almacenar los alimentos bajo 
condiciones adecuadas de humedad y temperatura. 
c. Contar con un sistema para la disposición final y tratamiento de basuras y 
desperdicios que minimice el riesgo de proliferación de plagas. 
d. Cuando se identifique la infestación de plagas, se deben implementar 
medidas de control físico, mecánico, biológicas, y en última instancia el uso 
de plaguicidas de uso pecuario con registro ICA.38 
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9. Almacenamiento de insumos pecuarios y agrícolas 
a. Áreas cerradas y separadas físicamente, para almacenamiento de 
alimentos y medicamentos, y los equipos usados para su administración. 
b. Áreas separadas físicamente para almacenamiento de plaguicidas y 
fertilizantes, y los equipos usados para su aplicación. 
c.  Las áreas de almacenamiento deben permitir su limpieza y desinfección.39 
10. Trazabilidad 
La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos 
que permiten identificar y registrar cada bovino desde su nacimiento hasta el 
final de la cadena de comercialización; otorga a los productores la posibilidad de 
colocar sus productos en mercados más rentables, que exigen certeza del origen 
y de las distintas etapas del proceso productivo. 
 
a. Todos los predios dedicados a la producción de bovinos y bufalinos deben 
implementar el sistema de trazabilidad oficial de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente 
b. La identificación única e individual de los animales. 
c. Registro o ficha individual para cada bovino que se encuentre en el predio, 
en el cual se consignaran todos aquellos procedimientos realizados al 
mismo durante su estadía en el predio. 
d. En Colombia, gracias a la Ley 914 de 2004 se crea el Sistema Nacional de 
Identificación e información de Ganado Bovino, un programa a través del 
cual, se dispondrá de la información de un bovino y sus productos, desde el 
nacimiento de éste, como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al 
consumidor final; Este sistema está a cargo del gobierno nacional a través 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Colombiana 
de Ganaderos (FEDEGÁN), como entidad administradora.40 
11. Bienestar Animal 
a. El predio debe disponer de agua a voluntad, de buena calidad y con 
condiciones higiénicas. 
b. Evitar maltrato, estrés, dolor y miedo de los animales, mediante un manejo 
adecuado. 
c. No usar en el manejo de los animales, instrumentos que puedan causar 
lesiones o sufrimiento. 
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d. Las instalaciones para operación y manejo de los animales, deben permitir 
una operación eficiente y segura para estos y los operarios. 
e. En confinamiento y estabulación, los animales deben disponer de espacio 
suficiente, para manifestar su comportamiento natural 
12. Personal 
a. Los trabajadores deben permanecer sanos y realizarse un examen médico, 
una vez al año. 
b. Deben recibir capacitación continua. 
c. Se debe llevar un registro de capacitación al personal. 
d.  Facilitar a los operarios, los elementos de bioseguridad que se requieran. 
e. Proporcionar las instalaciones necesarias como baños, áreas de descanso 
y alimentación, etcétera. 
f. Mantener un botiquín de primeros auxilios, en un lugar conocido por todo el 
personal. 41 
 
        4.1.4 Registro de los hatos ante el ICA. Todos los predios dedicados a 
la explotación primaria de bovinos y bufalinos en el país, deben inscribirse 
ante el ICA en el Sistema de Registro Oficial, con el fin de llevar un control 
sobre las enfermedades de reporte obligatorio y la trazabilidad de los ganados 
y sus productos. El ICA mantendrá una base de datos actualizada de los 
predios inscritos y certificados. 
Para la inscripción el propietario o responsable de la finca debe acercarse a la 
oficina de esta entidad más cercana al predio y tramitar el formulario de 
Registro Sanitario de Predios Pecuarios, después de lo cual obtendrá el 
código único que lo identificará. Los requisitos a cumplir son los siguientes: 
• Nombre o razón social.  
• Presentar un documento que acredite la propiedad o tenencia del predio 
donde se encuentran los animales (Certificado de tradición).  
• Fotocopia del documento de identidad del dueño del predio: cédula de 
ciudadanía o NIT.  
• Nombre del predio y ubicación geográfica (Vereda, corregimiento, 
municipio, departamento).  
• Informe detallado del inventario de los animales presentes en la finca 
(bovinos, bufalinos, cerdos, etc. (Forma ICA número 3-101).  
• Fotocopia del último registro de vacunación contra fiebre aftosa y 
brucelosis.42 
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Entendido el orden alrededor las Buenas Prácticas Ganaderas y su  
funcionamiento, se hace necesario abordar el tema de la comercialización y lo 
que ella involucra.  
        4.1.5 La Comercialización. Comercializar se traduce en el acto de planear y 
organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar 
indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, 
que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman. Así, comercializar un 
producto es encontrar para él la presentación y el acondicionamiento susceptible de 
interesar a los futuros compradores, la red más apropiada de distribución y las 
condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada 
canal. 
En el mismo sentido Kotler (1995), plantea que el proceso de 
comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, 
¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor se refiere al momento preciso de 
llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la estrategia geográfica; el tercero, 
a la definición del público objetivo y finalmente, se hace una referencia a la 
estrategia a seguir para la introducción del producto en el mercado.43 
4.1.6 Mezcla Marketing (4P). La mezcla marketing se compone en la mayoría de 
los casos por las llamadas 4p que corresponden al producto, precio, plaza y 
promoción, estas palabras son de esencial uso en cuanto a marketing se refiere, 
ya que involucra los elementos básicos y a tener en cuenta en la comercialización 
de cualquier  producto o servicio, por consiguiente se hace esencial la explicación 
de cada uno de estos aspectos: 
 PRODUCTO 
El producto sigue siendo un componente fundamental de la mezcla de 
mercados, ahora centrado en el cliente. Por ello debe de satisfacer las 
necesidades y expectativas de valor del cliente. Además de los productos 
reales del pasado o bienes, hoy son productos los servicios, las ideas, la 
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información, los productos digitales. Los lugares, las personas, las 
experiencias y  los eventos, los títulos valores, etcétera.  
Como lo afirman Ferrell y Hartline, los intercambios en este nuevo contexto 
que genera el proceso de mercadeo, puede tener: utilidad de forma, 
entendida como los productos que satisfacen necesidades específicas de los 
clientes (por ejemplo, el uso específico de materias primas con componentes 
determinados); utilidad del tiempo, entendida como la disponibilidad del 
producto o servicio cuando el cliente lo requiere; utilidad del lugar, es decir, la 
disponibilidad del producto donde el cliente lo requiere; utilidad de la 
posesión, entendida como la seguridad que transmite al cliente al entregarle 
el bien o el título que lo respalda ( por ejemplo los títulos valores). 
Estas utilidades se convierten en un valor agregado que luego influencia la 
determinación de los precios del producto o servicio.  
Aquí entonces aparece la idea de que la nueva visión del mercadeo el 
producto o servicio, para asegurar su competitividad, debe tener unos 
atributos complementarios que al final son los que le aseguran su 
diferenciación, competitividad y preferencia del cliente.44 
 
 PRECIO 
El precio es el único elemento de la mezcla de mercadeo que genera ingresos 
para la compañía. Calcularlo y definirlo es una de las tareas más importantes 
de la gerencia de mercadeo. 
Sin embargo, hay que dejar claro que el precio dejó de ser solo el cálculo del 
retorno de la inversión y los gastos, por la utilidad esperada, dividida por el 
número de unidades, como el método tradicional. 
Imagen 1. Calculo del precio según Humberto Serna Gómez  
 
Fuente. SERNA GÓMEZ, Humberto. Mercadeo Estratégico, teoría-metodología-herramientas. 
P.22. 
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Los costos, el retorno esperado y los precios de la competencia siguen siendo 
criterios para definir el precio. En la nueva visión, el valor que se genera al 
cliente se convierte en uno de los elementos fundamentales al definir las 
estrategias de precios. 
Por estas razones, la fijación de precios, más que un cálculo de costos y 
utilidades, es una completa estrategia que tiene que estar integrada al 
posicionamiento de la empresa y al valor que se ofrece al cliente en el 
producto o servicio, y por el cual él está dispuesto a pagar.45 
 
 PLAZA 
A pesar de los grandes cambios en el mercado y en su entorno, la distribución 
sigue en plena vigencia pero sin que esto implique necesariamente un lugar 
físico; las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el 
cybermarket cambiaron radicalmente el concepto de la distribución. 
La distribución se relaciona tanto con los productos o servicios centrales 
como los suplementarios y comprende tres elementos interrelacionados: 
 Flujo de información y promoción. 
 Flujo de negociación. 
 Flujo de producto o servicios. 
La preferencia de canales varía entre los clientes; las opciones incluyen: 
 Clientes visitan el sitio donde se entrega el producto o servicio. 
 Proveedores del producto o servicio van a los clientes. 
 La transacción del producto o servicio es conducida remotamente. 
 Las decisiones de lugar y tiempo de entrega son cruciales en el diseño 
y manejo de canales.46 
 
 
 PROMOCIÓN 
         Las nuevas realidades exigen una visión y una administración integrada de los 
diferentes medios de comunicación. 
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Las comunicaciones en diversos medios deben formar parte de un solo 
mensaje total, sobre la empresa que promueve productos o servicios, 
consistente con los segmentos y objetivos específicos. 
         Las comunicaciones integradas de mercadeo agregan valor a través de su 
contenido y consistencia en el mensaje que hacen llegar a consumidor final. 
 Un plan integrado de comunicaciones debe responder a las siguientes 
preguntas clave: 
- ¿Quién es la audiencia objetivo? 
- ¿Qué necesitamos comunicar y lograr? 
- ¿Cómo debemos comunicarlo? 
- ¿Dónde debemos comunicarlo? 
- ¿Cuándo deben tener lugar las comunicaciones? 
 Un plan integrado de comunicaciones incluye, entre otros, estos canales: 
- Publicidad. 
- Relaciones públicas. 
- Mercadeo en línea. 
- Sitios web. 
- Mercadeo directo. 
- Promoción de ventas. 
- Ventas personales.47 
 
4.1.7 Sector Lechero en Colombia. Se procede a la contextualización acerca del 
estado actual del sector lechero en Colombia, viendo la evolución y déficit que 
este ha experimentado a lo largo del tiempo en el mercado Colombiano. 
El sector productor de leche colombiano tiene una difícil competencia con 
respecto al mercado internacional si se observa la producción del número de 
cabezas de ganado que son destinadas para estos propósitos. La estructura 
de costos de este sector varía de acuerdo a la zona de país en la que se 
ubique, por ejemplo, en Antioquia el mayor peso en sus costos son aquellos 
relacionados con los insumos, mientras que en Cundinamarca los altos costos 
están por el lado de la mano de obra.  
Las perspectivas de competencia internacional y el contrabando de productos 
lácteos obligan al sector a reconfigurar su operación y en vez de producir solo 
leche sin procesar, debe abarcar sistemas productivos que lo acerquen de 
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forma más competitiva a la industria de productos lácteos que viene creciendo 
en su nivel de ventas. 
La leche se encuentra catalogada como uno de los principales commodities al 
igual que la carne y el huevo. La producción proviene, principalmente, de 
ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o de doble propósito. 
Otros orígenes de la leche son las provenientes de oveja, cabra, entre otros. 
Si bien la estructura fisicoquímica y la apariencia de este bien son similares, 
independientemente del tipo de animal, sus componentes poseen niveles de 
concentración diversos. 
La cadena de lácteos en Colombia está compuesta por dos eslabones 
principales. El primero comprende la producción de leche cruda bien sea bajo 
un sistema especializado o de doble propósito. El segundo eslabón es el 
industrial, en el cual se produce una amplia gama de productos lácteos o 
derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche 
evaporada, leche condensada, leche en polvo, entre otros. Leche 
maternizada, leche instantánea, leches ácidas o fermentadas, crema 
acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos.48 
En el 2014 de cada dos litros de leche que se producen en el país, menos de 
un litro se alcanza a procesar, además se produjeron 6.700 millones de 
litros, de los cuales solo 3.200 millones se procesaron.  
 
Según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), el mercado de la 
leche en Colombia se rige por un oligopsonio. Hay muchos oferentes 
(los ganaderos) y pocos compradores (industriales). En este mercado, los 
primeros 5 compradores dominan cerca del 56% de la producción formal. 
 
Esto es una problemática estructural, ya que el precio al que los industriales 
compran el litro de leche a los campesinos es frecuentemente hasta 294% 
más bajo de lo que cuesta un litro de leche en el mercado. 
 
Además, desde que entró en vigencia en 2012 el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos, los precios pagados al productor se han 
estancado. En términos reales, los precios que le pagan hoy al ganadero 
son los mismos que se le pagaban en 2006, explica Fedegan. 
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En Estados Unidos el 96% de los productores de leche tienen acceso de 
tecnologías para aumentar la productividad. En Colombia el porcentaje 
alcanza el 12%. Además el acceso a esta también es muy restringido. Los 
créditos del Banco Agrario tienen una tasa de entre el 12% y 15% EA, 
mientras que por parte de los microcréditos alcanza hasta el 34%.49 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
BPG (Buenas Práctica Ganaderas): Las Buenas Prácticas Ganaderas 
(BPG) se refieren a todas las acciones involucradas en el eslabón primario de 
la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los 
alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de las personas 
que trabajan en la explotación.50 
Inocuidad Alimentaria: La inocuidad de un alimento es la garantía de que no 
causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo 
con el uso a que se destine. La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos 
de características que junto con las nutricionales, organolépticas y 
comerciales componen la calidad de los alimentos.51 
Comercialización: Por comercialización se refiere al conjunto de actividades 
desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada 
mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de 
aquello que los clientes desean.52 
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4.3 MARCO ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
El desarrollo de este estudio se llevará a cabo en el transcurso del año 2016, 
contemplando los productores de leche certificados BPG (Buenas Prácticas 
Ganaderas) en el Departamento de Risaralda.  
Tabla 1. Predios Certificados en los Municipios.  
Municipio 
Numero de predios 
certificados 
Apia 1 
Balboa 2 
Guatica 1 
Mistrato 5 
Pereira 51 
Quinchia 4 
Santa Rosa 2 
Santuario 6 
Total 72 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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4.4 MARCO LEGAL 
Tabla 2. Normatividad del  Sector Lácteo 
DECRETO, 
RESOLUCIÓN, 
NORMAS Y/O LEY 
SE REFIERE A 
Decreto 2437 de 1983 
Regula la producción, procesamiento, transporte y 
comercialización de la leche. 
Decreto 476 de 1998 
Modifica algunos artículos del Decreto 2437/83 y deroga el 
Decreto 2473/86 sobre leches. 
Decreto 3075 de 1997 
Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 
envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el territorio nacional. 
Decreto 60 de 2002 
Por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de 
peligros y puntos de control crítico HACCP en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación 
Decreto 1880 De 
2011 
Por el cual se señalan los requisitos para la comercialización de 
leche cruda para consumo humano directo en el territorio nacional. 
Decreto 0616 de 2006 
Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos 
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se 
obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, 
importe o exporte en el país. 
Decreto 02838 de 2006 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 4670 de 2007 
Por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche 
establecido en el Arancel de Aduana.
53
 
Decreto 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006, 
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008, y se dictan 
otras disposiciones. 
Decreto 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y 
se dictan otras disposiciones. 
Decreto  2968 de 2009 Por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche 
establecido en el Arancel de Aduanas
54
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Tabla 2. (Continuación) 
DECRETO, 
RESOLUCIÓN, NORMAS 
Y/O LEY 
SE REFIERE A 
Resolución 2310 de 1986 Regula lo concerniente a procesamiento, composición, requisitos, 
transporte y comercialización de los derivados lácteos. 
Resolución 1804 de 1989 
Por la cual se modifica la Resolución 2310 de 1986. Lácteos. 
Resolución 11961 de 
1989 
Modifica parcialmente la resolución número 2310 del 24 de 
febrero de 1986 Lácteos. 
Resolución 2508 de 2012 Por medio de la cual se actualizan los requisitos para el Registro 
Sanitario de Predios Pecuarios - RSPP ante el ICA. 
Resolución 005109 de 
2005 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los 
alimentos envasados y materias primas  de alimentos para 
consumo humano.
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Resolución  000012 de 
2007 
Por el cual se establece el sistema de pago de leche cruda al 
productor. 
Resolución 715 de 2009 Por la cual se modifica el artículo 6º de la Resolución 2997 de 
2007. 
2008 
consumo humano directo y se adoptan los formatos oficiales 
Resolución 1031 de 2010 Por la cual se modifica el artículo 6° de la resolución 2997 de 
2007modificado por el artículo 1° de la resolución 715 de 2009 
Resolución 1707 de 2010 Por el cual se modifica el literal c del artículo 5° de la resolución 
2997 de 2007. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
(http://normatividaddelsectoragroindustrial.blogspot.com.co/2011/11/normatividad-cereales-para-el-
sector.html.) 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Tema 5 del programa, Documento de sala 11. 
Conferencia Regional FAO/OMS sobre Inocuidad de los Alimentos para las Américas y el Caribe 
San José, Costa Rica, 6-9 de diciembre de 2005 SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA (Preparado por Colombia).  pag. 10-
11-12-13 
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Tabla 2. (Continuación) 
DECRETO, 
RESOLUCIÓN, NORMAS 
Y/O LEY 
SE REFIERE A 
Ley 9 de 1979 
Por el cual se dictan medidas sanitarias 
Ley 914 de 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e 
Información de Ganado Bovino. 
NTC 4978 Leche y productos lácteos. Determinación de la acidez titulable 
(método de referencia) 
NTC 512-1 Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 1: norma 
general 
NTC 512-2 Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 2: rotulado 
nutricional de alimentos envasados
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CONPES 3675 de 2010 
Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las 
cadenas láctea y cárnica.  
Política nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo 
Colombiano
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Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en el INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO – ICA, en  el  documento Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
56
SAYAGO, Beatriz. martes, 29 de noviembre de 2011.  Normatividad sector lácteo agroindustrial. 
(En línea) (consultado29 de febrero de 2016). alumnos de ingeniería agroindustrial de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. Disponible: 
(http://normatividaddelsectoragroindustrial.blogspot.com.co/2011/11/normatividad-cereales-para-el-
sector.html.). 
57
ICA.Documento Conpes  3675. Consejo Nacional de Política Económica Social, República de 
Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Política Nacional Para Mejorar la Competitividad 
del Sector Lácteo Colombiano. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Ministerio de la Protección Social. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
COLCIENCIAS DNP – DDRS. Versión aprobada Bogotá D.C., 19 de julio de 2010 
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5. DISEÑO  METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de tipo descriptiva 
exploratoria, ya que se identificaron las variables que permiten caracterizar la 
comercialización de leche de los productores certificados BPG, se desarrollaron 
análisis que conllevaron a entender mejor el tratamiento de este sector en el 
ámbito comercial en la distribución y comercialización, por ello en esta 
investigación a fin de definir las prácticas de este colectivo, se describió con 
particularidad las acciones a emprender para lograr una mayor competitividad en 
este sector y en especial para los individuos de la muestra seleccionada.  
El método de investigación en el cual se apoyó el proyecto fue el inductivo; a 
través del cual fue posible evidenciar la información inicial, se plasmó el plan de 
mejoramiento con las metas y estrategias para el desarrollo de los productores de 
Risaralda. Además este método permitió generalizar la situación problema para 
llegar a conclusiones genéricas que dan una fácil y clara caracterización de la 
comercialización de los productos leche. 
Esta investigación se dividió en 3 fases: en la primera se identificaron las variables 
que sirvieron para analizar la población objeto de estudio, en la segunda fase se 
aplicó el instrumento y se analizó la información para caracterizar dicha población 
y  finalmente se realizó el plan de mejoramiento sobre las falencias detectadas. 
Para la obtención de información en el transcurso de la investigación, se recurrió a 
fuentes primarias, en donde los investigadores se dieron a la tarea de formular 
instrumentos que permitieron  recopilar información nueva y de valor sujeta a las 
necesidades propias del proyecto, para subseguir con la tabulación y análisis de la 
información obtenida de primera mano. La técnica que tuvo lugar fue “la 
encuesta”, este instrumento se aplicó a los productores certificados BPG de leche 
del departamento de Risaralda. 
 
5.1 PROBLEMAS DETECTADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
Se pretendió aplicar la encuesta al 100% de los productores, es decir a 72, no 
obstante al realizar las reuniones con los mismos en los diferentes municipios, se 
encontraron dificultades con la asistencia de estos, por lo cual la encuesta pudo 
aplicarse a 36 productores de leche certificados en Buenas Prácticas Ganaderas. 
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. 6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES PARA CARACTERIZAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LECHE CERTIFICADOS 
BPG EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
A continuación, se muestra la construcción del instrumento a aplicar para realizar 
el desarrollo de los objetivos de esta investigación; para tal fin se tendrá en cuenta 
la metodología aplicada por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando 
Collados y Pilar Baptista Lucio, donde indica que “el proceso más lógico para 
construir un instrumento es transitar de la variable a sus dimensiones, luego a los 
indicadores y finalmente a los ítems”58. “La etapa de construcción del instrumento 
implica la generación de todos los items o reactivos y/o categorías del instrumento, 
así como determinar los niveles de medición y la codificación de los items o 
reactivos, o categorías de observación.”59 
Para el desarrollo del primer capítulo se tuvieron en cuenta las siguientes 
variables:  
 Características de los actores 
 características de la producción y transformación 
 Características de la distribución  
 Características de la comercialización 
 Relaciones con los actores de la cadena 
 Características socioeconómicas 
Las variables se determinaron según los aspectos de la comercialización y 
distribución de la leche que influyen en el proceso de análisis del sector lácteo, 
como punto de partida en el desarrollo de las características anteriormente 
mencionadas. 
En principio se tomó información demográfica de los ganaderos certificados en 
normas BPG, con el propósito de generar una base de datos más completa y 
especifica  acerca del tipo de información como: nombre de la propiedad, años de 
experiencia en el sector lácteo y demás factores de ubicación, cuál es el objetivo 
del sistema de producción del predio y tenencia del mismo; logrando la 
                                                          
58
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto.  FERNANDEZ COLLADOS, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. Edicion 5. Mc Graw Hill. México 2010.  Pág. 211 
59
Ibíd., p.210. 
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delimitación y el conocimiento individual de las condiciones propias de cada 
ganadero perteneciente al departamento de Risaralda, dentro de estas 
características de los actores, también se encuentra la producción de leche, donde 
sus ítems hacen relación al  promedio de producción de animal por día y a las 
condiciones específicas en las que se realiza el ordeño como son el tipo de 
establecimiento (potrero, sala de ordeño o establo) y la utilización de ternero. 
Para el cumplimiento del objetivo del capítulo en desarrollo, las características de 
la producción y transformación, juegan un papel clave en la identificación de las  
condiciones y elementos con las que actualmente cuentan cada ganadero 
certificado en las normas BPG, en aspectos como almacenamiento de la leche y 
disponibilidad de recursos en infraestructura, equipos y tecnología, que sugieren el 
grado de especialización con el cual llevan a cabo la obtención de su materia 
prima (leche). Con respecto  a la gestión de la información, se quiso estimar la 
autenticidad y vencimiento de las  prácticas BPG del ganadero, para conocer 
hasta qué punto sistematiza la información y de qué manera lo hace. 
Se aplica la variable característica de la distribución, implementando el ítem: ¿Qué 
medio de transporte utiliza para transportar la leche? (vehículos refrigerados, 
tractor, carro, moto, animal de carga, bicicleta, a pie, etc.). Con el propósito de 
conocer el medio que utilizan los ganaderos para distribuir su producto y así 
conocer la relación costo-beneficio según las necesidades propias de cada uno. 
A continuación se procede a la variable características de comercialización, la cual 
es fundamental en el adecuado desarrollo del proyecto, ya que proporcionara 
información clave para la generación de estrategias y metas, por lo cual se 
enuncian las  siguientes dimensiones:  
 Comercialización de los productos lácteos. 
 Precio y periodicidad de los productos lácteos. 
 Conservación de la leche. 
 Diseño de logos y etiquetas. 
 Promoción de los productos. 
 Destino/localización de los productos lácteos. 
 Competencia. 
Para conocer las modalidades de comercialización de los productos lácteos, 
pensando en el tipo de empresa que el empresario maneja y de esta forma poder 
determinar el enfoque organizacional de la misma, así como especificarla 
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destinación de la leche en las ventas, la transformación que a esta se le aplique 
(queso fresco, arequipe, yogurt, entre otros); se nombra entonces la dimensión 
comercialización de los productos lácteos, además de identificar el derivado lácteo 
más comercializado; con el fin de aclarar aspectos claves acerca del producto y 
que permitirá el diseño de las ya mencionadas estrategias para el mejoramiento 
del sector. 
En la dimensión precio y periodicidad de los productos lácteos se pretendió 
establecer los estándares con los cuales los ganaderos fijan los precios de los 
productos comercializados sea leche, queso o algún otro derivado. Así mismo se 
opta por el uso de esta variable, siendo el precio un pilar básico dentro de la 
mezcla del marketing, que brindara datos esenciales para identificar las ventajas y 
falencias que le surgen al productor a la hora de efectuar las ventas, y así conocer 
si la manera en la que está determinando el precio, le genera rentabilidad y 
eficiencia con respecto a todo lo que esta variable involucra. 
La conservación de la leche constituyo una dimensión a tener en cuenta debido a 
que este aspecto influye en gran medida en la calidad e inocuidad con la cual se 
está manejando la leche, sin importar la destinación de la misma, ya que las 
condiciones a las que se encuentra expuesta la leche durante todo su proceso, 
desde el ordeño, al almacenamiento y posterior distribución, dan comprensión de 
las óptimas condiciones con las que ha sido tratada. 
Con el propósito de acaparar una ventaja competitiva a través del merchandising 
aplicado a los productos elaborados por los ganaderos, se menciona la dimensión 
diseño de logos y etiquetas, de manera tal que se busca identificar si estos 
presentan los atributos y propiedades que acompañan al producto, para conocer si 
los productores certificados BPG están tomando en cuenta estas acciones que los 
impulsan a sobresalir en dicho mercado. 
Un punto importante dentro de la comercialización es la promoción que se le 
imprime al producto, por dicha razón se quiso indagar si los productores 
certificados en normas BPG, están dando a conocer efectivamente sus productos 
ya sea a los distribuidores mayoristas, minoristas o al consumidor final según sea 
la destinación de la leche o derivado. 
Conocer el destino mayoritario al cual se dirige la leche producida por los 
productores risaraldenses, resulta clave para saber qué lugares están siendo 
objeto de demanda de dicho productos y delimitar mejor la zona de venta.  
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La competencia dentro de cualquier sector del mercado marca pautas acerca de 
cómo se debe de manejar las condiciones en las que se elabora y comercializa los 
productos, por lo tanto el identificar si los ganaderos reconocen cuál es su 
competencia directa e indirecta, definirá de manera lógica si están preparados 
para hacerle frente o no a las circunstancias de un mercado cambiante. 
En la variable relaciones con los actores de la cadena y específicamente en la 
dimensión nivel de asociatividad, se quiso dejar claro si los productores se 
percatan de las limitaciones con las que se encuentran dentro del sector lácteo, 
para así tener a la hora de crear metas y estrategias de mejora una base clara en 
las modificaciones que se deben efectuar en dicho sector para que las condiciones 
de los productores sean optimas a la hora de comercializar sus productos. 
Dentro de cualquier proceso de producción los costos y gastos en los que se 
incurren varían según los métodos que se utilizan, para este caso en particular las 
características  socioeconómicas de los productores son fundamentales, para que 
estos conozcan  el desempeño del sector desde el punto de vista de la utilidad, 
para determinar la relación Costo – Beneficio de los mismos y así llegar a un punto 
eficiente en este importante y decisivo aspecto que puede marcar el éxito o 
fracaso del ganadero particularmente y a la vez del sector en general. 
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Tabla 3.  Variables Identificadas para la Caracterización de la comercialización de leche los productores certificados 
BPG. 
 
Variable Dimensión 
Objetivo de la 
Dimensión Ítems 
C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S
 D
E
 L
O
S
 A
C
T
O
R
E
S
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA  
Y DELIMITACIÓN DE 
LOS PRODUCTORES 
DE LECHE 
CERTIFICADOS BPG 
EN EL DPTO DE 
RISARALDA 
Conocer información 
básica y la delimitación 
de los productores de 
leche certificados BPG 
en el Departamento de 
Risaralda 
Nombre de la finca: 
Años de experiencia en el sector lácteo: Municipio Corregimiento Vereda 
1 ¿Cuál es el objetivo del sistema de producción del predio? 
a.  Leche b. Calidad c.  Cantidad 
2 ¿Cómo es la tenencia del predio? 
a. Propio b. Arrendado c. Posesión d. Otra, ¿Cuál? 
PRODUCCIÓN DE 
LECHE 
Establecer las 
características de la 
producción de leche 
3. ¿Cuál es la producción promedio/ animal/ por día?: 
4. ¿Cuál es el sitio que utiliza dentro del predio para realizar el ordeño? 
a. Potrero b. Sala de ordeño c. Establo o corral 
5. ¿Ordeña con ternero? a. Si 
 
b. No 
C
A
R
A
C
T
E
R
IS
T
IC
A
S
 D
E
 L
A
 P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 Y
 
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
IÓ
N
 
ALMACENAMIENTO 
DE LECHE 
Determinar el tipo de 
almacenamiento que 
utilizan los productores 
de leche certificados 
BPG. 
6. ¿Cómo realiza el almacenamiento de la leche? 
a. Tanque b. Cava o enfriador c. Nevera  d. Otra 
DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS EN 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPOS Y 
TECNOLOGÍA 
Identificar las 
disponibilidad de 
recursos en 
infraestructura con la 
cual cuentan los 
productores de leche 
7. De la siguiente infraestructura, su predio cuenta con 
a. Sala de ordeño   e. Corral de manejo 
  
i. Brete    
b. Cuarto de tanque f. Bodega de insumos 
   
j. Báscula 
c. Ordeño mecánico  g. Bodega de herramientas 
  
k. Estercolero  
d. Sala de espera h. Embarcadero l. Mesa de cirugía  
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Tabla 3. (Continuación) 
Variable Dimensión Objetivo de la Dimensión Ítems 
 
 
Conocer información referente 
a la aplicación de las Buenas 
Prácticas de Ganadería y el 
mantenimiento de este 
certificado. 
8. El hato ¿cuenta con Certificado en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)? 
 
 
GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN 
a. Si* b. No * Si su respuesta es afirmativa, indique la fecha de vencimiento: 
C
A
R
A
C
T
E
R
IS
T
IC
A
S
 
D
E
 L
A
 
P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 Y
 
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
IÓ
N
 9. ¿De qué forma registra la información? 
10. ¿Realiza análisis de la información? 
a.  Si* b. No * Si su respuesta es afirmativa, indique qué tipo de información analiza: 
C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S
 
D
E
 L
A
 
D
IS
T
R
IB
U
C
IÓ
N
 
DISTRIBUCIÓN DE 
LA LECHE 
Identificar los medios de 
transporte más utilizados por 
los productores de leche 
11. ¿Qué medio de transporte utiliza para transportar la leche? (vehículos refrigerados, tractor, carro, moto, animal de 
carga, bicicleta, a pie, etc.) 
 
C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S
 D
E
 L
A
 
C
O
M
E
R
C
IA
L
IZ
A
C
IÓ
N
 
 
COMERCIALIZACION 
DE LOS 
PRODUCTOS 
LACTEOS 
 
 
 
 
Conocer las modalidades de 
comercialización de los 
productos lácteos. 
12. ¿Qué tipo de empresa tiene? 
a. Familiar b. Particular c. Otra; ¿Cuál? 
13. Generalmente, las ventas que realiza, son a: 
a. Crudero b. Quesero c. Venta directa d. Acopiador e. Empresa 
pasteurizadora 
14. ¿Realiza procesos de transformación a la leche? 
a. Si* b. No * Si su respuesta es afirmativa, indique los productos elaborados: 
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Tabla 3. (Continuación) 
Variable Dimensión Objetivo de la Dimensión Ítems 
 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
 
 
15. ¿Cuál es el producto o derivados que más comercializa? 
16. De los productos o derivados que comercializa, tiene algunos registrados ante el INVIMA?  
A. Si* b. No *Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles tiene registrados en el INVIMA: 
PRECIO Y 
PERIODICIDAD DE 
LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
 
Determinar cómo los 
productores de leche 
establecen el precio para este 
producto 
17. Generalmente el precio de la leche, se fija de acuerdo a: 
a. Cantidad 
c. Higiene  e. De acuerdo a la resolución 017 de 2012 
b. Composición 
d. Fijada por el comprador f. Otro; ¿Cuál?                      
18. ¿Cuál es el precio de venta Por litro de leche? 
19. ¿Cuál es el criterio utilizado por el comprador para el pago de la leche? 
a. Basado en el volumen 
o peso       
 
b. Basado en el contenido 
de grasa 
c. Basado en sólidos 
totales 
d. Por calidad 
higiénica y 
composición   
e. Otra; ¿Cuál? 
20. ¿Cuál es la frecuencia de pagos de la leche por parte de la asociación o de sus clientes? 
a. Diario b. Semanal c. Quincenal d. Mensual e. Otro; ¿Cuál? 
CONSERVACIÓN DE 
LA LECHE 
Establecer cómo realizan los 
productores la conservación de 
la leche para la venta 
21. Generalmente, ¿Cómo realiza la venta de la leche?  
a. En cantina  b. En cantina fría c. En tanque de 
enfriamiento 
d. Otro; ¿Cuál? 
 
 
 
 
C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S
 D
E
 L
A
 C
O
M
E
R
C
IA
L
IZ
A
C
IÓ
N
 
Identificar el derivado 
lácteo más 
comercializado 
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Tabla 3. (Continuación) 
Variable Dimensión Objetivo de la Dimensión Ítems 
C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S
 D
E
 C
O
M
E
R
C
IA
L
IZ
A
C
IÓ
N
 
DISEÑOS DE LOGOS 
Y ETIQUETAS 
Conocer si los productores 
utilizan diseños de logos y 
etiquetas para comercializar 
sus productos 
22. Al comercializar sus productos, ¿usted cuenta con el diseño de logos y etiqueta? 
a. Si* b. No * Si su respuesta fue afirmativa, indique la opción que más se asemeje a lo que usted 
pretende demostrar con estos: 
a. Qué identifique los valores territoriales de la zona (historia, patrimonio, cultura, 
medio ambiente, etc.) 
b. Incorporación de diferentes conceptos que definan el producto (calidez, 
frescura, Colores, sencillez, etc 
Otra; ¿Cuál?   
PROMOCIÓN DE 
LOS PRODUCTOS 
Identificar si los productores 
utilizan algún tipo de medio 
para promover los productos 
23. ¿Utiliza algún medio de promoción para sus productos? 
a. Si* b. No *Si su respuesta es afirmativa, indique ¿cuál? 
DESTINO/LOCALIZA
CIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
Establecer los destinos 
/localización donde se envía la 
producción de leche de los 
productores de Risaralda 
24. ¿Cuál es el destino/localización dónde envían la producción de la leche?  
COMPETENCIA 
Determinar si los productores 
de leche tienen identificada su 
competencia directa 
25. Si comercializa leche ¿Considera que tiene algún tipo de competencia directa? 
a. Si* b. No *Si su respuesta es afirmativa, indique cuál es su competencia:  
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Tabla 3. (Continuación) 
Variable Dimensión Indicadores u objetivo Ítems 
R
E
L
A
C
IO
N
E
S
 C
O
N
 L
O
S
 A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 L
A
 C
A
D
E
N
A
 
NIVEL DE 
ASOCIATIVIDAD 
Conocer las debilidades 
del sector lácteo, 
identificadas por los 
productores 
26. ¿Recibe o ha recibido asesoría técnica?  
a. Si* b. No * Si su respuesta es afirmativa, indique de quién ha recibido dicha asesoría: 
27. ¿Usted pertenece a algún grupo, asociación u organismo lácteo reconocido? a. Si* 
b.  No 
"* Si su respuesta fue afirmativa, indique el nombre ________________________________y continúe en la pregunta número 
28: Si por el contrario su respuesta fue negativa pase a la pregunta 29." 
28. ¿Cuáles considera que son las ventajas de pertenecer a la asociación? .(Pregunta de selección múltiple) 
a. Brinda la oportunidad de compartir información e intercambiar 
experiencias con personas del mismo sector 
f. Existe mayor capacitación para los asociados 
b. Existe mayor poder de negociación en la compra de insumos 
g. Se mejoran los ingresos 
c. Existe mayor oportunidad para acceder a créditos y una mejor asistencia 
para la realización de estos 
h. Mejora el acceso a los mercados por parte de 
los productores 
d. Brinda asistencia en el desarrollo de programas para mejorar la calidad 
del producto 
i. Mejora el poder de negociación de los 
productores 
e. Se cuenta con mayor reconocimiento por parte del gobierno y otros 
organismos 
j. Otro; ¿Cuál? 
29. ¿Cuáles considera son las debilidades del sector lácteo? 
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COSTOS, GASTOS 
Y UTILIDAD  DE 
LOS 
PRODUCTORES 
Determinar si los 
productores identifican los 
costos de producción y 
cuál es la utilidad, para 
determinar la relación 
Costo – Beneficio de los 
mismos 
30. ¿Cuál es el costo de producción por litro de leche?  
31. ¿Cuál es la utilidad  por litro de leche? 
Firma productor Firma Encuestador 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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6.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 
 
Imagen  2. Encuesta Sector Lácteo a productores  certificados BPG  
 Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Imagen  3. Encuesta Sector Lácteo a productores  certificados BPG  
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Imagen  4. Encuesta Sector Lácteo a productores  certificados BPG  
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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7. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTORES DE LECHE CERTIFICADOS BPG EN EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 
 
 
A continuación se presentan los resultados que se hallaron tras la aplicación de la 
encuesta a la muestra seleccionada, con las respectivas tablas y gráficos que 
permitieron el análisis para la creación de estrategias y metas para el 
mejoramiento del sector lácteo con respecto a los productores certificados en 
normas BPG del departamento de Risaralda. 
 
1. Variable características de los actores 
Dimensión: Información básica  y delimitación de los productores leche certificados 
BPG en el departamento de Risaralda. 
Tabla 4. Objetivo del sistema de producción del predio 
DATOS No % 
a. Leche 29 80,56% 
b. Doble propósito 6 16,67% 
c. Ganadería tropical 0 0% 
d. Leche y Doble 
propósito 
0 0% 
e. Leche y ganadería 
tropical 
0 0% 
f. Doble propósito y 
ganadería tropical  
1 2,78% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 1. Objetivo del sistema de producción del predio 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se puede evidenciar en la tabla 4 y grafico 1 que la mayor parte de los 
productores encuestados están de manera significativa representados por el 
80,56%, es decir del total de los ellos, 29 productores,  tienen como objetivo la 
producción de leche, los cuales son  precedidos por el 16,67%, equivalentes a 6 
productores que poseen un sistema doble propósito y un 2,78% que equivale a un 
productor que maneja en el predio un sistema doble propósito y ganadería tropical. 
Cabe mencionar que el resto de las opciones no fueron elegidas por los 
productores, lo cual  permite concluir que existe una inclinación clara de los 
productores hacia el sistema de producción de leche en los predios. 
Tabla 5. Tenencia del predio 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
DATOS No % 
a. Propio 34 94,44% 
b. Arrendado 1 2,78% 
c. Posesión 0 0% 
d. Otro 1 2,78% 
TOTAL 36 100% 
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Gráfico 2.Tenencia del predio 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se muestra en la tabla 5 que de 36 productores sometidos a la encuesta, 34 están 
representados en el 94,44% dejando claro que la tenencia del predio es propia y en 
donde el 5,56% sobrante se divide de la siguiente manera: para un productor que 
equivale a 2,78% indico que el predio es arrendado y para el 2,78% restante, señalo la 
opción “otro” la cual es expresada en  otra sociedad. 
Dimensión: Producción de leche 
Tabla 6. Producción promedio de animal por día 
INTERVALO DE CLASE 
(LITROS) 
FRECUENCIA % 
3-72,87 32 88,89% 
73,87-143,75 1 2,78% 
144,75-214,62 0 0% 
215,62-285,49 0 0% 
286,49-356,36 0 0% 
357,36-427,24 1 2,78% 
No responde 2 5,56% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 3 .Producción promedio animal por día 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Por parte de la producción promedio animal por día, el 88,89% indican que la 
producción se encuentra entre 3 y 72,87 litros, siendo el valor con mayor 
relevancia frente a porcentajes como 2,78% que corresponde a  73,87 y 143,75 
entre otros. 
Tabla 7. Lugar de ordeño 
DATOS No % 
a. Potrero 2 5,56% 
b. Sala de ordeño 26 72,22% 
c. Establo o corral 8 22,22% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 4. Lugar de ordeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
El  72,22% corresponde a los ganaderos que utilizan la sala de ordeño, con ellos 
se puede deducir que la gran mayoría de los productores certificados, presentan 
un buen nivel tecnológico, ya que cuentan con infraestructura para desarrollar un 
adecuado proceso de ordeño de una manera higiénica y manteniendo las 
condiciones propias para el bienestar animal. Cabe resaltar que el proceso de 
ordeño que se realiza en el potrero y que cumple con las Buenas Prácticas de 
ordeño, no afectan la calidad de inocuidad y composición de la leche; para el 
22,22% por su parte asegura utilizar el establo o corral y en donde el 5,56% 
indicaron el uso de potrero. 
 
Tabla 8. Ordeño con ternero 
DATOS No % 
a. Si 11 30,56% 
b. No 25 69,44% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 5. Ordeño con ternero 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
El ordeño con ternero no constituye en la lechería especializada y eficiente un pilar 
fundamental, consigna que se demuestra como cierta en el resultado obtenido en 
la encuesta, donde el  69,44% de los productores manifiestan no utilizarlo, ya que 
actualmente con las características genéticas de las vacas, no se requiere la 
estimulación del ternero para que se realice un adecuado proceso de ordeño y se 
obtenga mejor producción, por lo tanto esto se traduce en mayor eficiencia y 
rentabilidad en las explotaciones lecheras. Ahora bien el 30,56% representado en 
11 productores afirman el uso de ternero para el ordeño. 
 
2. Variable características de la producción y transformación 
Dimensión: Almacenamiento de leche 
Tabla 9. Almacenamiento de la leche 
COD DATOS No 
1 a. Tanque 17 
2 b. Cava o enfriador 4 
3 c. Nevera 12 
4 Caneca 2 
5 Balde especial 1 
6 Cantina de acero 2 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 6. Almacenamiento de la leche 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se encuentra mediante los resultados evidenciados en la tabla 9 que cada día los 
productores se interesan más por procurar la calidad en la leche, buscando 
maneras que aporten una mejor calidad a la misma, utilizando como 
almacenamiento el recurso “tanque de frio” en mayor medida ya que 17 
productores así lo señalaron, con respecto al almacenamiento en nevera 12 de 
ellos afirman usarla para dicho fin, lo que les permite preservar la leche durante 
más tiempo, manteniendo sus condiciones microbiológicas y fisicoquímicas, 
representando esto un mayor beneficio en el precio. En cuanto a la cava, caneca, 
cantina de acero y balde, se presentan como elementos de almacenamiento 
menos utilizados. 
Dimensión: Disponibilidad de recursos en infraestructura, equipos y tecnología 
Tabla 10. Infraestructura del predio 
COD DATOS No 
1 a. Sala de ordeño 32 
2 b. Cuarto de tanque 19 
3 c. Ordeño mecánico 20 
4 d. Sala de espera 34 
5 e. Corral de manejo 30 
6 f. Bodega de insumos 35 
7 
g. Bodega de 
herramientas 35 
8 h. Embarcadero 25 
9 i. Brete 17 
10 j. Báscula 11 
11 k. Estercolero 21 
12 l. Mesa de cirugía 2 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 7. Infraestructura del predio 
 Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Esta pregunta se presentó con la opción de selección múltiple, lo cual permitió 
observar que en lo relativo a infraestructura 35 de los productores cuentan con 
bodegas de insumos y bodegas de herramientas, 34 con salas de espera, 32 con 
sala de ordeño  y 30 con corral de manejo.  En menor medida la población objeto 
de estudio, manifiesta tener en sus hatos embarcadero, estercolero y ordeño 
mecánico. Igualmente cuentan con  cuarto de tanque, brete, báscula y solo dos 
productores manifiestan contar con sala de cirugía. 
Dimensión: Gestión de información 
Tabla 11. Ganaderos con Certificado en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) 
DATOS No % 
a. Si * 36 100% 
b. No 0 0% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Gráfico 8. Ganaderos con certificados en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Según los resultados obtenidos se evidencia que la totalidad de los encuestados 
cuentan con los predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas para la 
producción de leche y mantienen vigente su certificación. Por lo cual poseer dicho 
certificado se convierte en un requisito indispensable para mejorar la 
competitividad y mejorar los precios de venta de la leche, dicho valor convierte a 
Risaralda en el segundo departamento a nivel nacional con mayor número de 
predios certificados; factor que se debe tener al momento de establecer canales 
de comercialización nacionales e internacionales. 
Tabla 12. Fecha de vencimiento del Certificado de Buenas Practicas 
MES AÑO No 
Junio S.F 1 
Noviembre S.F 1 
S.F 2017 2 
Agosto 2016 2 
Septiembre 2016 1 
Noviembre 2016 1 
Diciembre 2016 1 
Abril 2017 1 
Octubre 2017 2 
Noviembre 2017 1 
Diciembre 2017 4 
Febrero 2018 1 
Marzo 2018 2 
Abril 2018 2 
Junio 2018 1 
Diciembre 2018 1 
NO RESPONDE 12 
TOTAL 36 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Tabla 13. Registro de la información 
DATOS No % 
Carpeta y formatos 13 40,63% 
Manual 9 28% 
Sistematizado 10 31,25% 
No la registra 2 6,25% 
No responde 2 6,25% 
TOTAL 32 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 9. Registro de la información 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
La mayoría de los encuestados cuentan con algún sistema de registro de 
información, en donde los formatos y carpetas con 40,63%, la sistematización con 
un 31,25% y los registros manuales con el 28%, permite la mejora en los procesos 
productivos y en toma de decisiones en los momentos pertinentes. Cabe 
mencionar que el 31,25% de los encuestados están utilizando para dichos 
procesos gestiones tecnológicas que ayuden a sistematizar la información para 
monitorear sus hatos adecuadamente. 
Tabla 14. Análisis de la información 
DATOS No % 
a. Si * 25 69,44% 
b. No 10 27,8% 
c. No responde 1 2,8% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Gráfico 10. Análisis de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
El 69,44% de los productores encuestados realizan el análisis de la información, 
adoptando este pasó para el proceso de mejora continua de la productividad y la 
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inocuidad de la leche en los hatos del Departamento de Risaralda. No obstante el 
27,8% no lo realiza, omitiendo esta acción fundamental para los asistentes 
técnicos en donde ellos encuentran dificultades al momento analizar la información 
y generar los reportes necesarios para la toma de decisiones a través de la 
implementación de dichos registros. 
De los 25 productores que manifiestan realizar el análisis, el análisis reproductivo 
y productivo es el de mayor frecuencia, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
Tabla 15. Frecuencia de tipos de análisis. 
DATOS No 
General 2 
Reproductivo 1 
Productivo 2 
Reproductivo y productivo 8 
Reproductiva y productiva y de costos 4 
CMT y producción 3 
No responde 5 
TOTAL 25 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
3. Variable características de la distribución 
Dimensión: Distribución de la leche 
Tabla 16. Medio de transporte utilizado para transportar la leche 
DATOS No % 
A pie 4 11,11% 
Moto 3 8,33% 
Vehículo refrigerado 9 25,00% 
Animal de carga 1 2,78% 
Carro tanque 7 19,44% 
Carro 4 11,11% 
Canecas de 40 litros 1 2,78% 
Carro-motos y canecas 1 2,78% 
Camioneta y cantina 1 2,78% 
Ninguno 1 2,78% 
No responde 4 11,11% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 11. Medio de transporte utilizado para transportar la leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
El 25% de los encuestados dijeron trasportar la leche en vehículo refrigerado, 
debido a las grandes cantidades de leche que transportan, por lo cual este medio 
permite una conservación apropiada de la materia prima  hasta llegar al sitio 
donde se hará la transformación de esta. Precediéndole el carro tanque con un 
19,44%, en cuanto a la opción carro y a pie se evidencio un 11,11% cada uno. 
 
4. variable características de la comercialización 
Dimensión: comercialización de los productos lácteos. 
Tabla 17.Tipo de empresa 
DATOS No % 
a. Familiar 28 77,78% 
b. Particular 6 16,67% 
c. Otra 2 5,56% 
d. Otro 0 0% 
TOTAL 36 100,00% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 12. Tipo de empresa 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
La empresa familiar según los datos arrojados es la tendencia entre los 
productores de Risaralda encuestados con un 77.78%, lo cual concuerda con el 
objeto de sus labores que tienen como fin el sustento para sus familias; con 
respecto a ser particulares el porcentaje corresponde a el 16.67%, es decir que 
esta actividad no tiene necesariamente el propósito de la anterior (sustento de sus 
familias). 
Tabla 18. Origen de las ventas 
COD DATOS No 
1 a. Crudero 12 
2 b. Quesero 4 
3 c. Venta directa 6 
4 d. Acopiador 1 
5 e.Empresa pasteurizadora 14 
6 Otro 2 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 13. Origen de las ventas 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Cabe mencionar que la pregunta se presentó a los productores con opción 
múltiple, por lo cual los encuestados dejaron entrever que la mayoría de las ventas 
son realizadas a empresas pasteurizadoras (14 productores) y  a cruderos (12 
productores). Para otros sus ventas son destinadas a su misma comunidad, es 
decir a los vecinos aledaños a sus predios, por otra parte para muy pocos las 
ventas son a  queseros y solo una persona al acopiador. 
Algunos de los productores dieron la opción otro, pero esta  hace referencia a 
“panadería”, para un predio, y a la asociación Asoleche. 
Con el objeto de desarrollar un mejor análisis a esta pregunta se procedió a 
realizar una tabla de combinaciones que pretende caracterizar el origen de las 
ventas en los predios, así: 
Cabe resaltar que la sigla cod, hace referencia al código asignado en la tabla 18 
para el origen de las ventas. 
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Tabla 19. Frecuencia de código según origen de las ventas. 
COD FRECUENCIA 
1. 10 
1.3. 2 
2. 1 
2.3. 1 
3. 5 
4. 1 
5. 14 
6. 2 
TOTAL 36 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Tabla 20. Procesos de transformación a la leche 
DATOS No % 
a. Si * 7 19,44% 
b. No 29 80,56% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 14. Procesos de transformación a la leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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En cuanto a los procesos de transformación los productores con un 80,56%, 
estando representados por 29 encuestados afirman no realizar ningún proceso de 
transformación a la leche, por parte de los productores que si realizan esta 
trasformación el porcentaje es de 19,44% equivalente a 7 los cuales se enfocan 
principalmente en el queso, indicando además que dicha actividad los beneficia en 
términos monetarios. 
Tabla 21. Productores realizando procesos de trasformación 
DATOS No 
Queso 5 
Queso y arequipe 1 
Queso y yogurt 1 
TOTAL 7 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Tabla 22. Producto derivado con mayor comercialización 
DATOS No % 
Leche 21 58,33% 
Queso 5 13,89% 
Arequipe 1 2,78% 
Yogurt 1 2,78% 
No aplica 8 22,22% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 15. Producto derivado con mayor comercialización 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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La leche según los datos arrojados por la encuesta, corresponde al producto de 
mayor comercialización con el 58,33%, es decir que los productores no realizan 
procesos de transformación sino que realizan una venta directa, para ser el queso 
con un  13,89% el que le precede. Las opciones como el arequipe y  el yogurt no 
fueron significativas. 
Tabla 23. Productos derivados con registro ante el INVIMA 
DATOS No % 
a. Si * 1 2,78% 
b. No 24 66,67% 
No aplica 11 30,56% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 16. Productos derivados con registro ante el INVIMA 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se evidencia que la producción de queso está en un nivel informal, en donde los 
productores aún no visionan una marca propia en el mercado, con lo cual se 
observa que solo un productor representado por el 2,78% sí cuenta con registro 
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INVIMA y  30,36% de los productores restantes no procesan la leche para hacer 
quesos. 
Dimensión: precio y periodicidad de los productos lácteos 
Tabla 24. Parámetros de fijación del precio de la leche 
COD DATOS No 
1 a. Cantidad 6 
2 b. Composición 10 
3 c. Higiene 7 
4 d. Fijada por el comprador 15 
5 
e. De acuerdo a la resolución 017 de 
2012 3 
6 f. Otro 5 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 17. Parámetros de fijación del precio de la leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Cabe mencionar que la pregunta se presentó a los productores con opción 
múltiple, por lo cual los parámetros de fijación del precio de la leche corresponden 
en mayor medida al fijado por el comprador, por lo anteriormente analizado estos 
compradores vienen siendo las empresas pasteurizadoras. Factores importantes 
para esta fijación del precio corresponden también a la composición, la higiene y la 
cantidad de litros. 
Según  los encuestados, definen qué  otros parámetros de fijación del precio de la 
leche es por medio del productor, la calidad y el propietario. 
Los precios que se definen para la cancelación del producto están fijados en 
mayor parte por el valor asignado por el crudero y en las procesadoras les 
adicionan las bonificaciones por la calidad y contenido. 
 
Tabla 25. Precio de venta de litro de leche  
INTERVALO DE CLASE ($) FRECUENCIA % 
0-247,61 0 0% 
248,61-496,22 0 0% 
497,22-744,83 1 2,78% 
745,83-993,44 14 38,89% 
994,44-1242,05 16 44,44% 
1243,05-1490,66 2 5,56% 
1491,66-1739,27 1 2,78% 
No responde 2 5,56% 
TOTAL 36 100,00% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 18. Precio de venta de litro de leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Los datos presentados dejan en evidencia que el rango de 44,44% entre $994,44 - 
$1242,05 que son los valores con los cuales le cancelan al productor de leche en 
mayor medida, vale resaltar que los mayores valores son cancelados a los 
productores que le venden a las procesadoras y que obtienen bonificaciones por 
calidad de la leche, continuando para el crudero en un rango entre  $745,83 y 
$993,44 relativo a un 38,89%. 
Tabla 26. Criterio utilizado por el comprador para el pago de la leche 
 
COD DATOS No 
1 a. Basado en el volumen o peso       11 
2 b. Basado en el contenido de grasa 7 
3 c. Basado en sólidos totales      5 
4 d. Por calidad higiénica y composición  18 
5 e. Otra 5 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 19. Criterio utilizado por el comprador para el pago de la leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Cabe mencionar que la pregunta se presentó a los productores con opción 
múltiple, por lo cual se puede evidenciar que la tendencia que se presenta 
corresponde a la calidad higiénica y composición cuando respecto al criterio 
utilizado por el comprador para el pago de la leche se habla, lo cual hace honor al 
tipo de productores que fueron expuestos a la encuesta (certificados en Buenas 
Prácticas Ganaderas) y en donde esta opción fue señalada por 18 encuestados, 
se encuentra también la opción de basado en el volumen y peso, elegida por 11 
productores, para seguirle de manera consecutiva el pago basado en el contenido 
de grasa seleccionado por 7 encuestados y terminando con la opción basado en 
sólidos totales, elegido por 5 productores. 
Además otro criterio es el utilizado por el comprador para el pago de la leche, de la 
cual 5 encuestados la seleccionaron y estando representado por el  productor, 
comprador, cantidad, y el mercado. 
Con el propósito de complementar esta pregunta se realizó una combinación de 
criterios utilizados por el comprador para el pago de la leche por predios, así: 
Para esta tabla la sigla cod, significa el código asignado a los  criterios utilizados 
por el comprador para el pago de la leche, según la tabla 26. 
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Tabla 27. Frecuencia de código según pago de la leche. 
COD FRECUENCIA 
1. 8 
1.2.3.4. 1 
1.4. 2 
2. 2 
2.3.4. 3 
2.4. 1 
3. 1 
4. 11 
5. 5 
6. 2 
TOTAL 36 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Tabla 28. Frecuencia de pagos de la leche por parte de la asociación o de 
sus clientes 
DATOS No % 
a. Diario 6 16,67% 
b. Semanal 12 33,33% 
c. Quincenal 12 33,33% 
d. Mensual 6 16,67% 
e. Otro 0 0% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 20. Frecuencia de pagos de la leche por parte de la asociación o de 
sus clientes 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
En cuanto a frecuencia de pagos de la leche por parte de la asociación o de los 
clientes, se representa con un 33.33% que la tendencia para los productores en 
los pagos son de manera semanal o quincenal correspondiente a 12 encuestados. 
Para el 16,67% evidenciado en la tabla 21 equivale a 6 productores que indican 
que los pagos son diarios o mensuales. Es importante resaltar que este 
cuestionamiento es de vital importancia ya que de estos pagos dependen la 
mayoría de ellos el sustento para sus familias y el costo de producción. 
Dimensión: conservación de la leche. 
Tabla 29. Forma de venta de la leche 
DATOS No % 
a. En cantina 12 33,33% 
b. En cantina fría 2 5,56% 
c. En tanque de enfriamiento 14 38,89% 
d. Otro 8 22,22% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 21. Forma de venta de la leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se logra afirmar a través de los resultados  que el 38.89%, de los productores 
hacen la venta de la leche en tanque de enfriamiento, debido a que venden a 
plantas procesadoras, quienes prefieren recolectar la leche de esta manera por 
razones de conservación de las características organolépticas de la misma, en 
cuanto al instrumento segundo de mayor frecuencia de elección de venta de la 
leche se presentan la cantina, por características como la facilidad en cuanto al 
espacio que ellas requieren y la facilidad de transporte. 
Dimensión: diseños de logos y etiquetas 
Tabla 30. Diseño de logos y etiqueta 
DATOS No % 
a. Si * 1 2,78% 
b. No 34 94,44% 
No responde 1 2,78% 
TOTAL 
36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 22. Diseño de logos y etiqueta 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Con respecto a la pregunta de si el productor cuenta o no con diseño de logos y 
etiqueta el 94.44% de los encuestados, es decir la gran mayoría de ellos afirmaron 
no utilizar o poseer ningún logo, ya que el tipo de comercialización que realizan no 
es a gran escala, debido a que la producción es para la venta local, sin considerar 
si quiera tenerlo. 
Dimensión: promoción de los productos. 
Tabla 31. Utilización de medios de promoción para los productos 
DATOS No % 
a. Si * 0 0% 
b. No 36 100% 
TOTAL 
36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 23. Utilización de medios de promoción para los productos 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se evidencia que el 100% de los productores no utiliza ningún mecanismo para 
dar a conocer sus productos, ya que cuentan con venta segura de la leche, ya sea 
para venderle al crudero, a la planta o al quesero, por lo cual consideran la 
innecesaridad de realizar algún tipo de promoción para la leche o derivado si 
cuentan con él.Dimensión: destino/localización de los productos lácteo 
 
Tabla 32. Destino/localización dónde envían la producción de la leche 
 
DATOS No % 
Santuario 5 13,89% 
Mistrató 2 5,56% 
Armenia 1 2,78% 
Manizales 2 5,56% 
Santa rosa 1 2,78% 
Quinchía 1 2,78% 
Pereira 3 8,33% 
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Tabla 32. (Continuación) 
DATOS NO % 
La Victoria 1 2,78% 
Armenia Planta Colanta 4 11,11% 
Morelia, Venta Directa En Finca 1 2,78% 
Crudero Pereira 1 2,78% 
Crudero- La Virginia 1 2,78% 
Quesera Pereira 1 2,78% 
Planta Colanta 1 2,78% 
Planta Parmalat 1 2,78% 
Planta Celema 1 2,78% 
Procesadora Industrial En Pereira 1 2,78% 
Compra Directa En El Predio 2 5,56% 
No La Vende 1 2,78% 
No Responde 5 13,89% 
TOTAL 36 100,00% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 24. Destino/localización dónde envían la producción de la leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Existe una gran variedad de destinos a los cuales los encuestados dirigen la leche 
producida, esto depende de la localización propia del productor.  Siendo así y para 
efecto propio de la encuesta se evidencia que el lugar de mayor destinación con 
un 13.89% corresponde a Santuario, representado por 5 productores, le prosigue 
con un 11.11% la planta de Colanta en la ciudad de Armenia, con 4 productores, 
esta tiene una serie de requerimientos con relación a la calidad de la leche, lo que 
se ve reflejado en un mejor pago por esta. El 8,33% corresponde a Pereira con 3 
productores, así como Mistrató, Manizales, para tener un 5,56% de venta directa 
por 2 encuestados y en donde el resto de opciones presentan una participación 
dentro de la muestra del 2,78% lo cual no es muy representativo. 
Vale  mencionar que el 13,89% presente en la tabla 32, no informaron a que 
destino envían su leche. 
Dimensión: competencia  
Tabla 33. Competencia directa en la comercialización de leche 
DATOS No % 
a. Si * 1 5,26% 
b. No 18 94,74% 
c. No responde 0 0,0 % 
TOTAL 19 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 25. Competencia directa en la comercialización de leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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En cuanto a la competencia directa en la comercialización de la leche, se 
evidencia que el 94,74% equivalente a 18 de los encuestados no consideran que 
tengan ninguna competencia, ya que  previamente  tienen vendida su producción y 
se realizan varias ventas locales. Sin embargo el 5,26% representado por 1 
productor, considera que sí tiene competencia y que esta se manifiesta a través de 
los cruderos. 
5. Variable relaciones con los actores de la cadena 
Dimensión: nivel de asociatividad  
Tabla 34. Asistencias de asesoría técnica 
COD DATOS No 
1 SENA 3 
2 GOBERNACIÓN 7 
3 UMATA 5 
4 FEDEGAN 1 
5 SECRETARIA DE SALUD 2 
6 CODEGAR 1 
7 ICA 4 
8 PARTICULARES 4 
9 SECRETARIA DE DESARROLLO 2 
10 ALCALDÍA 13 
11 COMITÉ DE GANADEROS 4 
12 EMBRIOTEC 1 
13 COLANTA 3 
14 ASOCIACIÓN APROLES 1 
15 NO SABE 2 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 26. Asistencias de asesoría técnica 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Cabe mencionar que la pregunta se presentó a los productores con opción 
múltiple. Se observa que 13 productores, han sido capacitados por parte de las 
Alcaldías municipales, 7 productores por la  gobernación y 5 productores por las  
UMATAS de los municipios. En una menor proporción, 4 productores manifiestan 
que recibieron asesorías del ICA, particulares y el comité de Ganaderos, 3 
productores que son generalmente los que venden a Colanta manifiestan que han 
recibido asesoría de esta empresa.  El  Sena también  da  asesoría a  3 
productores. 
La secretaria de salud y la de desarrollo  brindan   asesoría a 4 productores, por 
ultimo entidades como FEDEGAN, CODEGAR, EMBRIOTEC Y ASOCIACIÓN 
APROLES, tienen poca participación. Sin embargo para esta pregunta es evidente 
que de forma general los productores consideran que han recibido apoyo en 
cuanto a asesorías lo que les ha permitido actualizarse y conocer los procesos 
productivos y estándares actuales. 
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Tabla 35. Participación en grupo, asociación u organismo lácteo reconocido 
DATOS No % 
a. Si * 15 41,67% 
b. No 21 58,33% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Gráfico 27. Participación en grupo, asociación u organismo lácteo 
reconocido 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
El 58,33% representado por 21 encuestados, manifiestan que no tienen 
participación en grupos, asociaciones u algún organismo lácteo reconocido, por lo 
cual no reciben ninguno de los beneficios que ello trae. Sin embargo un porcentaje 
del 41,67% equivalente a 15 productores indica que pertenece a alguna 
asociación entre las cuales se destaca COLANTA, seguido de TRIBUGA, 
ASCALE, CODEGAR, tal como lo indica la siguiente tabla: 
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Tabla 36. Productores en asociaciones 
DATOS No 
Tribuga 2 
Ascale 2 
Agamir 1 
Asociación de ganaderos 1 
Asoleche 1 
Colanta 4 
Codegar 2 
Aproles 1 
Colagro 1 
TOTAL 15 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Tabla 37. Consideraciones de las ventajas de pertenecer a la asociación 
COD DATOS No 
1 
a. Brinda la oportunidad de compartir información e intercambiar 
experiencias con personas del mismo sector 10 
2 b. Existe mayor poder de negociación en la compra de insumos 7 
3 
c. Existe mayor oportunidad para acceder a créditos y una mejor 
asistencia para la realización de estos 7 
4 
d. Brinda asistencia en el desarrollo de programas para mejorar la 
calidad del producto 11 
5 
e. Se cuenta con mayor reconocimiento por parte del gobierno y 
otros organismos 10 
6 f. Existe mayor capacitación para los asociados 11 
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Tabla 37. (Continuación)  
COD DATOS No 
7 g. Se mejoran los ingresos 8 
8 h. Mejora el acceso a los mercados por parte de los productores 6 
9 i. Mejora el poder de negociación de los productores 9 
10 j. Otro                             2 
11 No aplica 9 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Gráfico 28. Consideraciones de las ventajas de pertenecer a la asociación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Se observa  que los mayores beneficios se manifiestan porque estas asociaciones 
brindan asistencia en el desarrollo de programas para mejorar la calidad del 
producto, existe mayor capacitación para los asociados, se brinda la oportunidad 
de compartir información e intercambiar experiencias con personas del mismo 
sector, se cuenta con mayor reconocimiento por parte del gobierno y otras 
entidades, existe mayor oportunidad para acceder a créditos, mejora el poder de 
negociación de los productores, se mejoran los ingresos, existe mayor poder de 
negociación en la compra de insumos, y finalmente los productores mejoran el 
acceso a los mercados. 
En conclusión Los diferentes productores que se encuentran afiliados a alguna 
asociación de su región, están muy conscientes como lo muestran los resultados 
de los beneficios que ello conlleva y toman provecho de  las diferentes actividades 
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que ellas programan, con el fin de ayudar a que los productores cada vez mejoren 
su proceso de producción y al final puedan recibir mejor pago por su producto. 
 
Tabla 38. Consideración de las debilidades del sector lácteo 
COD DATOS No 
1 Clima 1 
2 Pasto 3 
3 Costos De Producción 6 
4 Comercialización 2 
5 Precio De Venta 12 
6 Intermediario 1 
7 Apoyo Para Insumos 1 
8 Mejoramiento Establos 1 
9 Mejora Genética 4 
10 Escasez De Ganado 1 
11 Falta De Tecnología 2 
12 Costos De Análisis 1 
13 Apoyo Para La Vacunación 1 
14 Acompañamiento Del  Estado 1 
15 Las Importaciones 1 
16 Competitividad 1 
17 Ocupación De La Leche 1 
18 Vías De Comunicación 1 
19 No Responde 3 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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Gráfico 29. Consideración de las debilidades del sector lácteo 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Esta  pregunta fue realizada de forma abierta para los productores, por lo cual fue 
necesario clasificar las opciones para identificar las más mencionadas. 
Con respecto a las debilidades del sector, 14 productores consideran que el precio 
de venta es el mayor problema, ya que estos manifiestan que hacen un esfuerzo y 
labor juiciosa en su producción, sin embargo el pago que reciben no es el justo, 
teniendo en cuenta que los costos de producción son altos en el sector. 
Así mismo y lo cual es coherente con la respuesta anterior, 6 productores 
consideran que los costos de producción hacen parte de los problemas, al igual 
que la necesidad que tienen de realizar mejoras genéticas según 4 productores. 
Otras opciones mencionadas por los encuestados en una muy pequeña 
proporción, con 3 productores, es la necesidad de mejorar los pastos, los procesos 
de comercialización y la falta de tecnología. 
Como complemento a esta pregunta, se buscó por medio de la siguiente tabla  
realizar una combinación de los problemas en el sector que los productores 
consideran más reiterativos así: 
Es importante tener en cuenta que la palabra cod, corresponde al código que se le 
ha asignado a las consideraciones que los productores tienen en el sector de 
acuerdo a la tabla 38. 
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Tabla 39. . Frecuencia de código según consideraciones de los productores 
BPG 
COD FRECUENCIA 
1.2.3.5. 1 
10. 1 
14. 1 
15. 1 
16. 1 
18. 1 
2.13. 1 
2.8.9. 1 
3. 1 
3.4. 1 
3.5. 3 
4.12. 1 
5. 5 
5.7. 1 
5.9.11. 1 
5.9.17. 1 
6. 1 
9.11. 1 
No responde 12 
TOTAL 36 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
Con base en esta tabla es posible evidenciar y reiterar que los problemas más 
significativos en el sector se presentan porque los costos de producción no se 
están compensando con el precio de venta, lo cual no permite al productor obtener 
una utilidad suficiente. 
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6. Variable características socioeconómicas 
 
Dimensión: costos, gastos y utilidad  de los productores 
Tabla 40. Costo de producción de un litro de leche  
INTERVALO DE CLASE ($) FRECUENCIA % 
189-331,22 1 2,78% 
332,22-474,44 1 2,78% 
475,44-617,67 2 5,56% 
618,67-760,89 9 25% 
761,89-904,11 9 25% 
905,11-1047,33 2 5,56% 
No responde 12 33,33% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Gráfico 30. Costo de producción de un litro de leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
 
En cuanto a los costos de producción del litro de leche, se evidencia que el 
33.33% equivalente a 12 encuestados que no responden la pregunta, porque 
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argumentan que no han realizado este tipo de análisis, por ende desconocen 
cuánto es el costo de producción. De otra parte el 25% representado por 9 
productores indican que los costos de producción oscilan entre  $ 618,67 - 
$760,89 y otro 25% manifiestan que los costos se encuentran en un rango de 
$761,89 y $904,11, lo que permitiría concluir si se tiene en cuenta la igualdad de 
proporciones, que los costos de producción de la leche para los productores que 
conocen este valor, se encuentra entre $618,67 y $904,11. 
Tabla 41. Utilidad por un litro de leche  
INTERVALO DE CLASE ($) FRECUENCIA % 
 0-188,83 6 16,67% 
 189,83-378,66 7 19,44% 
 379,66-568,49 5 13,89% 
 569,49-758,32 1 2,78% 
 759,32-948,15 0 0,00% 
 949,15-1137,98 1 2,78% 
No responde 16 44,44% 
TOTAL 36 100,00% 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Gráfico 31. Utilidad por un litro de leche 
 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
Con referencia a la Utilidad por litro de leche, se evidencia que el 44,44% 
representado por 16 productores no responden a esta pregunta, justificando que 
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no han realizado este tipo de análisis. No obstante el 19,44% muestra una 
tendencia de que aquellos productores que conocen la utilidad que son el 19,44% 
equivalente a 7 productores, obtienen una utilidad entre $189,83 y $378,66, 
seguido del 16,67% que representan 6 productores que indican que su utilidad se 
encuentra entre  $0 - $188,83. Así mismo 5 productores que son el 13,89% 
aseguraron obtener una utilidad entre $379,66 y $568,49. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO CON METAS Y ESTRATÉGIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES 
 
Para el desarrollo del plan de mejoramiento, es necesario partir de las deficiencias 
encontradas en el sector por medio del análisis de los resultados encontrados en 
el instrumento de medida que se aplicó a los 36 productores certificados BPG, 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones claves ya que estas estarán 
involucradas en la descripción de todo el plan de mejora, por lo cual se prosigue a 
la  descripción de: 
ESTRATEGIA:  
Halten (1987), define la estrategia como el proceso a través del cual una 
organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 
Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de 
la organización. Es el de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 
utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades 
que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer 
lo que se hace bien y escoger los competidores que se pueden derrotar. El 
análisis y la acción están integrados en la dirección estratégica.60 
PLAN DE ACCIÓN 
         Es un instrumento de referencia que guiará la ejecución del programa 
planeado. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que 
deben realizarse por ciertas personas, en plazos de tiempo específicos, 
utilizando un monto de recursos asignado con el fin de lograr un objetivo 
dado. El plan de acción sólo se concreta cuando usted ha formulado su 
objetivo y ha seleccionado la estrategia a seguir.61 
NOMBRE DEL INDICADOR 
         Según Hugo Zemelman los indicadores son algo más que registros, ya que 
construyen una apropiación racional, lo que interesa es la conexión que se 
establece con lo real empírico, y esta conexión es la condición para el 
desarrollo teórico. Para hacer un diagnóstico, la utilización de indicadores 
debe enfocarse a organizar y rescatar lo específico de cada situación 
                                                          
60
 Espinoza L, Nelliber N.  El Perfil del Estratega en las Organizaciones. Trabajo de Curso Especial 
de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de Licenciado en Contaduría 
Pública. Universidad de Oriente Núcleo de Sucre Escuela de Administración, Cumaná, Agosto de 
2011. Pág. 30 
61
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 
Regional de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 525 Twenty-third Street, N.W. 
Washington, D.C. 20037, E.U.A. pág. 55 
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concreta, encontrando indicadores que, además de representar cierto orden 
de magnitud, puedan dar cuenta de una situación total (Zemelman 1989).62 
FÓRMULA. “Descripción de los cálculos necesarios para obtener un valor cuantitativo 
del indicador. En caso de ser necesario se debe especificar la técnica estadística 
utilizada”. 63 
META DEL INDICADOR. “Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar 
un indicador en un periodo específico”.64 
PERÍODO DE MEDICIÓN. “Frecuencia con la cual se recolecta la información de 
avances y a partir de la cual se realiza su análisis”.65 
 
A continuación se presenta el plan de mejoramiento para los productores de leche 
certificados en Buenas Prácticas Ganaderas en el departamento de Risaralda: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
62
 SUAREZ OLAVE, Dora Catalina. Conceptos y Formulación de Indicadores. Programa de 
Información e Indicadores de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales. Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales Instituto de Estudios Ambientales. Manizales. Agosto 2003. Pág. 2 
63
 PIEDRAHITA URIBE, Esteban. Guía Metodología para la Formulación de Indicadores. 
Departamento Nacional de Planeación.  Bogotá D.C. 2009. Pág. 18  
64
 Ibíd. Pág. 19 
65
 Ibíd. Pág. 18 
 
 
Tabla 42. Plan de Mejoramiento para los Productores Certificados BPG 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El 30,56% de los 
productores ordeñan 
con ternero, esto 
infiere en la deficiente 
genética que se utiliza 
en el hato. 
Implementar 
programas de 
mejoramiento 
genético para los 
productores de 
leche del 
departamento de 
Risaralda 
Establecer 
programas de 
mejoramiento de 
praderas y 
nutrición bovina. 
Programas de 
alimentación 
bovina 
Número de 
programas de 
mejoramiento de 
praderas y de 
nutrición bovina 
establecidos 
 
 
>= 1 
programa 
establecido 
para los 
productores 
del 
departamento 
de Risaralda 
en cada una 
de las áreas 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en el 
periodo de 1 año. 
(Número de 
productores 
certificados BPG, 
beneficiados con los 
programas de 
mejoramiento de 
praderas y nutrición 
bovina / Número de 
productores 
certificados en el 
depto. De Risaralda 
BPG)*100 
>= 80% de 
los 
productores 
de leche del 
dpto de 
Risaralda 
sean 
beneficiados 
con los 
programas de 
mejoramiento 
de praderas y 
nutrición 
bovina 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE 
ACCIÓN 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El promedio de 
producción por vaca 
es baja 
correspondiente a 
10,21 litros diarios, 
esto argumentado en 
que la actividad 
principal es 
producción de leche y 
debería ser mucho 
más eficiente para ser 
rentable. 
 
 
Implementar 
programas de 
mejoramiento 
genético para los 
productores de 
leche  del 
departamento de 
Risaralda 
 
 
 
Realizar 
evaluaciones 
andrológicas de 
los toros que 
tengan algún 
mérito genético 
Parámetros 
genéticos de 
las 
características 
andrológicas 
en la especie 
bovina 
"Número de 
evaluaciones 
andrológicas 
anuales 
realizadas a los 
toros con merito 
genético, que se 
encuentran en los 
predios de los 
productores del 
departamento de 
Risaralda. 
NOTA: Para estas 
evaluaciones es 
importante tener 
en cuenta las 
normas e 
indicadores que 
guían el examen y 
su diagnóstico 
final, como las 
establecidas por 
la Sociedad 
Mundial de 
Theriogenología 
>= 1 evaluación 
realizada a los 
toros que se 
encuentran 
activos en los 
predios de los 
productores de 
leche certificados 
BPG en el dpto. 
De Risaralda 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de 1 año. 
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Tabla 42. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
Se identifica que el 
27,8% de los 
encuestados no 
analizan la 
información del 
predio y quienes la 
analizan se enfocan 
solo en la parte 
productiva y 
reproductiva, 
dejando de lado, los 
temas de costos o 
análisis financieros. 
Implementar 
planes 
administrativos y 
financieros para 
los hatos 
ganaderos 
Establecer 
capacitaciones para 
los ganaderos en el 
que les profundice en 
temas de costos, 
análisis financieros, 
así como tems de su 
competencia 
Capacitación 
en costos 
financieros 
(Número de 
productores de leche 
certificados BPG, 
capacitados en 
costos y finanzas/ 
Número de 
productores de leche 
certificados BPG en 
el departamento de 
Risaralda)*100 
>=80% de los 
productores 
capacitados en 
temas de costos 
y finanzas 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de 1 año. 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El 56% de los predios, 
no utilizan el 
transporte adecuado 
para llevar la leche a 
centros de consumo. 
Lo ideal es que sea 
transporte refrigerado. 
Promover la 
conservación y 
seguridad 
alimentaria de la 
leche y de sus 
productos 
derivados 
1. El estado deberá 
apoyar a los 
productores a 
través de subsidios 
para la compra de 
vehículos. 
Apoyos a 
través de 
subsidios 
(Nº de 
productores con 
aprobación de 
subsidio /Nº de 
productores 
BPG)*100 
>=50% de los 
productores con 
subsidio 
aprobado para 
la compra de 
vehículos 
La medición de esta 
estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de 1 año. 
2. Las entidades 
financieras 
deberán brindar 
tasas y plazos 
preferenciales a los 
productores para la 
adquisición de 
vehículos, 
3. FINAGRO y 
otras entidades 
financieras, 
deberán  
establecer  líneas 
de crédito a largo 
plazo, mediante 
Incentivos de 
Capitalización 
Rural (ICR) con 
bajos intereses. 
Créditos 
otorgados 
Nº de créditos 
otorgados por las 
entidades 
financieras a los 
productores de 
leche del 
departamento de 
Risaralda / Total 
de predios 
certificados en 
Buenas practicas 
Ganaderas en el 
departamento de 
Risaralda)*100 
>= 30% de los 
productores de  
leche del 
departamento 
de Risaralda 
Certificados en 
Buenas 
Practicas 
Ganaderas que 
hayan accedido 
a un crédito 
para la 
adquisición de 
vehículos 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El 50% de los 
productores venden 
de manera informal, 
con bajos precios de 
venta, sin 
bonificaciones por 
calidad y baja 
genética. 
Mejorar los 
sistemas de 
comercialización y 
fomentar 
convenios de 
competitividad 
entre las partes 
Realizar controles 
periódicos por 
parte de las 
entidades 
competentes para 
que se hagan 
cumplir las bases 
establecidas por el 
gobierno, para el 
pago de la leche en 
el departamento de 
Risaralda. 
Controles 
periódicos para 
la regulación 
del precio de 
venta 
No. De personas 
sancionadas por el 
incumplimiento a 
los reglamentos 
establecidos para el 
pago de la leche a 
los ganaderos 
=0 personas 
sancionadas 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de seis 
meses. 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN NOMBRE DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El 50% de los 
productores venden 
de manera informal, 
con bajos precios de 
venta, sin 
bonificaciones por 
calidad y baja 
genética. 
Mejorar los 
sistemas de 
comercialización y 
fomentar 
convenios de 
competitividad 
entre las partes 
Apoyar el 
establecimiento de 
nuevos centros de 
acopio estratégicos 
y de plantas 
procesadoras 
cercanas a los 
centros de 
producción, que 
incluyan el 
transporte 
refrigerado. 
Nuevos centros 
de acopio 
(Nº de centros de 
acopios actuales 
y/o plantas 
procesadoras 
nuevos del año en 
curso/Nº de centros 
de acopios y/o 
plantas 
procesadoras 
anteriores al 
desarrollo de la 
estrategia)*100 
Incremento en 
los centros de 
acopio 
actuales vs. 
Próximos años 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de 1 año. 
Fortalecer con el 
establecimiento de 
planes de acción 
las asociaciones 
existentes, para la 
realización de 
trasformación y 
comercialización de 
leche y sus 
derivados 
Fortalecimiento 
de las 
asociaciones 
(Número de metas 
cumplidas  con sus 
respectivos planes 
de acción/Total de 
las metas 
establecidas para 
los planes de 
acción)*100 
=100% de las 
metas 
establecidas 
en las 
asociaciones 
para el 
beneficio de 
los 
productores se 
cumplan 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de 1 año. 
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Tabla 42. (Continuación)  
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El 80,56% de los 
productores de leche 
no están interesados 
en realizar procesos 
de transformación 
debido a las normas 
sanitarias impuestas, 
altos costos de 
producción, 
disponibilidad de 
mano de obra y 
mercadeo del 
producto. 
Mejorar los 
sistemas de 
comercialización y 
fomentar 
convenios de 
competitividad 
entre las partes 
Facilitar la 
incorporación de 
los productores a 
las cadenas 
productivas, 
colaborándoles en 
el direccionamiento 
del producto hacia 
mercados 
dinámicos y 
especializados, 
orientando al 
productor en el 
proceso de 
comercialización 
Fortalecimiento 
de las 
asociaciones 
(Nº de metas 
cumplidas  con sus 
respectivos planes 
de acción/Total de 
las metas 
establecidas para 
los planes de 
acción)*100 
 
=100% de las 
metas 
establecidas en 
las asociaciones 
para el beneficio 
de los 
productores se 
cumplan 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en el 
periodo de un 1 
año. 
Establecer planes 
de ayuda, 
privilegios 
económicos en 
impuestos y/o 
subsidios por parte 
del gobierno a los 
ganaderos que 
transformen leche 
en otros 
subproductos 
Privilegios y 
subsidios 
otorgados 
(Nº de productores 
de leche BPG con 
privilegios 
económicos en 
impuestos o 
subsidios 
otorgados / Nº de 
productores 
certificados en 
BPG )*100 
>= 30% de los 
productores 
reciban algún 
tipo de beneficio 
por las 
transformaciones 
realizadas a la 
leche y por la 
comercialización 
de uno de sus 
derivados. 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en el 
periodo de un 1 
año. 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
Los precios de la 
leche los fija 
generalmente el 
comprador, lo cual no 
es beneficioso para el 
productor de leche. 
Mejorar los 
sistemas de 
comercialización y 
fomentar 
convenios de 
competitividad 
entre las partes 
Fomentar acuerdos 
de relaciones a largo 
plazo entre el 
productor y el 
comprador, con 
supervisión de los 
entes 
gubernamentales, 
para tal fin es  
necesario que en las 
UMATAS de los 
diferentes 
municipios, se 
disponga de 
personal que este en 
capacidad de 
realizar estudios 
donde se analicen 
los rangos de 
precios de cobertura 
según las 
condiciones de las 
partes, teniendo en 
cuenta variables de 
mercado y posibles 
escenarios. 
Acuerdos 
comerciales 
Nº de acuerdos 
comerciales 
firmados entre 
compradores y 
vendedores de 
leche en los 
diferentes 
municipios 
>= 1 acuerdo 
comercial 
firmado entre 
compradores 
y vendedores 
en los 
diferentes 
municipios del 
departamento 
de Risaralda 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en el 
periodo de un 1 
año. 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
El 58,33% de los 
encuestados no 
pertenecen a ningún 
tipo de asociación, lo 
cual no es favorable 
ya que esto les impide 
acceder a beneficios o 
mercados de 
insumos, asistencia 
técnica y ventas en 
escala, entre otros. 
Incentivar la 
creación de 
nuevas 
asociaciones y 
cooperativas 
entre los 
productores, a 
través del apoyo y 
seguimiento 
gubernamental. 
Realizar un 
diagnóstico 
situacional, 
administrativo y de 
gestión; a fin de 
identificar la 
ubicación de nuevas 
asociaciones y 
cooperativas, con el 
objeto de  articular 
con el estado 
recursos financieros 
y humanos para que 
gestionen el plan de 
mejoramiento, así 
mismo para que 
convoque en 
Risaralda los 
productores de leche 
para conformar 
grupos objetivos de 
interés mutuo que 
beneficien la 
consolidación de 
asociaciones. 
Incremento de 
asociaciones 
(Número de 
asociaciones y/o 
cooperativas 
actuales /Número 
de asociaciones y/o 
cooperativas 
anteriores al 
desarrollo de la 
estrategia)*100. 
>=30% de los 
productores 
de leche y 
queso del 
departamento 
de Risaralda 
certificados en 
Buenas 
Practicas 
Ganaderas, 
que no 
pertenecen a 
una 
asociación 
hagan parte 
de una. 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de 1 año. 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
Los productores no 
identifican los costos 
de producción de la 
leche y del queso, así 
como la utilidad 
obtenida por la venta 
de estos productos. 
Fomentar el 
acceso a la 
formación y 
capacitación 
continua para los 
productores en 
diferentes áreas 
de conocimiento 
Apoyar a las 
UMATAS de los 
diferentes municipios 
del departamento de 
Risaralda, a través 
de profesionales del 
SENA  y de otras 
instituciones, para 
que existan 
convenios de 
prácticas 
empresariales y 
sociales enfocadas a 
la prestación de 
servicios 
permanentes en las 
UMATAS, de 
manera que los 
productores tengan 
asesorías 
personalizadas en 
función de atender 
necesidades 
específicas de 
diferentes áreas del 
conocimiento 
Convenios y 
asesorías a 
los 
productores 
Nº de convenios 
institucionales 
firmados entre las 
UMATAS y las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Incremento 
periódico de 
convenios 
entre las 
UMATAS y las 
instituciones 
de educación 
superior 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de seis 
meses. 
(Nº de productores 
de leche del 
departamento de 
Risaralda 
asesorados / Nº 
total de productores 
de leche certificados 
en Buenas 
Practicas 
Ganaderas en el 
departamento de 
Risaralda) *100 
>=80% de los 
productores 
de leche y 
queso del 
departamento 
de Risaralda 
reciban 
asesoría en 
procesos de 
costeo y 
análisis 
financiero, asi 
como en los 
temas 
requeridos por 
los mismos 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de seis 
meses. 
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Tabla 42. (Continuación) 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO 
PLAN DE ACCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
INDICADOR/ 
FÓRMULA 
META DEL 
INDICADOR 
PERÍODO DE 
MEDICIÓN 
Los productores no 
identifican los costos 
de producción de la 
leche y del queso, así 
como la utilidad 
obtenida por la venta 
de estos productos 
Fomentar el 
acceso a la 
formación y 
capacitación 
continua para los 
productores en 
diferentes áreas 
de conocimiento 
Apoyar al productor 
en la construcción de 
una herramienta que 
le permita 
administrar la 
información del 
predio y le aporte 
para la toma de 
decisiones. 
Convenios y 
asesorías a 
los 
productores 
Número de 
herramientas 
utilizadas por el 
productor de leche y 
queso en el 
departamento de 
Risaralda para el 
análisis de la 
información 
=1 
herramienta 
utilizada por 
cada 
productor para 
el análisis de 
la información 
La medición de 
esta estrategia se 
desarrollara en un 
periodo de seis 
meses. 
Fuente: elaboración propia con colaboración de los investigadores del convenio 021 del SGR 
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9. CONCLUSIONES 
 
En el estudio resultó efectivo la división de las  variables en  diferentes 
dimensiones debido a la importancia que tenían en el sistema y entorno. Por 
medio de esto, se lograron resultados más concisos conforme a todos los 
elementos que afectan el desarrollo de la comercialización y  competitividad de los 
productores certificados BPG en la actualidad y en un futuro cercano. 
 
En relación al proyecto se logró evidenciar que los productores certificados en 
buenas practicas ganaderas, presentan dificultades para lograr adquirir ventajas 
competitivas que les permita tener un posicionamiento estable, lo que a su vez les 
impide acceder con éxito a un mercado internacional, ya que para ello deben 
como primera instancia dominar el mercado interno, para figurar como un sector 
competente y contributivo no solo a la región sino también al país, este suceso 
debido al desconocimiento de muchos de estos ante temas de comercialización y 
administración financiera de sus predios, que como consecuencia los lleva al 
estancamiento  de sus negocios, por ello lograr acaparar temas en relación a lo 
dicho es fundamental para que los productores certificados en BPG empiecen a 
sobresalir dentro la actividad económica y se expanda el panorama de crecimiento 
para estos.  
 
Es necesario  de igual manera destacar que la mayoría de  productores no 
pertenecen  a ninguna asociación  de ganaderos,  por lo cual es necesario 
promover en el sector la asociatividad. 
 
Adicionalmente se identificó que es imprescindible el fomentar entre los 
productores el realizar transformaciones a la leche, sea para producción de queso, 
arequipe, kumis o demás productos de origen lácteo, con el propósito de ampliar  
la oferta y acaparar un porcentaje  mayor de gustos y preferencias en el mercado, 
por lo cual un primer paso consiste en incentivar a los productores a que realicen 
transformación de la leche para darle mayor valor agregado a su producto y en 
segunda instancia  es importante orientarlos acerca de la promoción de estos, así 
como en el diseño de logos y etiquetas, lo cual podrá conducir hacia la 
maximización del umbral de competitividad y eficiencia. 
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Se evidencia que dentro de la situación administrativa, operativa y financiera de 
los productores certificados BPG no hay un orden que permita un óptimo fin del 
negocio en la producción final de la leche, en la mayoría de ocasiones por el 
desconocimiento, por lo cual es necesario brindar capacitaciones constantes a los 
productores a través de organismos gubernamentales, con el fin de que estos 
puedan construir y priorizar las gestiones que se deberán emprender para obtener 
una óptima producción  de leche que les permita tener una mejor comercialización 
y competitividad, que gestione el sostenimiento a largo plazo dentro  del  mercado, 
una de estas opciones es la tecnificación  de los predios, lo cual  va a mejorar las  
condiciones  gracias al  aumento  en los ingresos. 
 
Para finalizar en cuanto al “plan de mejoramiento con metas y estrategias para el 
desarrollo de los productores”,  es evidente que estrategias como; el uso de 
capacitaciones y programas relativos a temas de genética, manejo financiero y de 
ordeño, contribuirían a reducir las deficiencias  que se mencionaron anteriormente. 
Así mismo con el uso de subsidios, reservas y créditos gestionados de tal manera 
que los productores puedan acceder a estos, se conlleve al mejoramiento del 
transporte, mejora del predio y transformación de la leche, procurando acaparar 
dichos problemas encontrados, por último el emplear funcionarios que den a 
conocer a los productores los beneficios de pertenecer a una asociación de 
ganaderos, recudiendo el índice que se encontró actualmente en el estudio. 
 
Para el sector lechero esta investigación representa un factor positivo que 
contribuirá para que no solo los actuales productores certificados BPG del 
departamento de Risaralda se beneficien, sino para crear una conciencia y 
perspectiva entre el gremio en general, con el fin de que más productores 
informales se certifiquen, incidiendo de esta manera en la estandarización y 
mejoramiento del nivel ganadero en el departamento de Risaralda.   
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10. RECOMENDACIONES 
 
Se les recomienda a los productores que creen  o  se integren  a una asociación, 
ya que pueden lograr múltiples beneficios a través de estas, tales como asesorías 
técnicas, formación continua, intercambio de información, precios especiales en 
insumos, entre otros, que contribuirán a mejorar la competitividad del sector. 
 
De otro lado, es  importante que se les recomiende a los productores aprovechar 
la tecnificación  de sus predios  y al mejoramiento  de su producción  para que se  
posicionen  fuertemente en  el mercado  colombiano  y en un  futuro desarrollar un 
plan  de exportación,  ya que internacionalizar los productos es una excelente 
alternativa para generar más ingresos y posicionar a Colombia como  uno  de los 
mejores exportadores de leche. 
 
En relación a la integración de los productores a una asociación es conveniente 
fomentar entre ellos la transformación de la leche a productos derivados, con el 
propósito de competir de manera más amplia y empezar a comercializar a una 
mayor escala dentro no solo de del departamento de Risaralda, sino también en el 
país y en el exterior.    
 
En adición se les recomienda a los productores y asociaciones existentes que 
incrementen el interés y acción en el campo financiero y manejo de costos en los 
predios y las actividades que ejecuten en sus negocios, para garantizar una mayor 
optimización de recursos y resultados. 
 
Con lo anteriormente dicho el  ejecutar  investigaciones como esta, conlleva a 
establecer panoramas que permitan futuras investigaciones en este sector, así 
como en otros sectores de la economía, que gradualmente vallan forjando bases 
sólidas y fuertes que mantengan la dinámica de un sector sano y competente, con 
miras a mercados internacionales. 
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